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SANA doctrina: A ftO<sdtros no rto&-j&mócfoná ní po« oo ni ¿mioho esa patriotería zarzuelera que se f** godea con fas mediocridades, con fas mezquinda 
des presentes de España y con las interpretaciones 'gru<W 
sas de su pasado. ? 
•> JOSE ANTONIO ^ ? 
¿y^BIO DE FALANGE ESPAÑOLA TRADICION ALISTA Y DE LAS JON-S 
Wum. 742.—León, Miércoles, 24 de Mayo de ^939 [ 
J o m a d o s m e m o r e b i e s 
Ha tco&do a León por designio de la Providencia t i v i r dos 
jornadas que pcrdura 'rán en el corazón de los leoneses, y que 
nos mueven—ahora ya en la frialdad serena de la medita-
ción—a comentarlas en un primep plano de visuatidatf repo-
sada. Oos Jornadas que han respondido magníf icamente ¿i 'as 
Inquietudes de los eternamente ¡pes imis tas y que han puesto 
de manifiesto las virtudes que atesora nuestro pueblo sano an. 
te la vibración emocional y. sentida de cualquier acto que alu-
da a su propia y verdadera espiritualidad. 
Con asombrosa esplendidez respondió al llamamiento que 
por un grupo de entusiastas amantes de nuestras 'costumbres 
y folklore íse Jes hizo paira concurrir al Gi 'an Día Regional, 
oe todos ios rincones de la provincia, de todas las casas don-
de pedía conservarse algo típico y genuinamante leonés, han 
salido las ropas, las canciones, los bailes y Fas esencias puras 
de un modo do ser autént ioc y señoriaf, con las que se ha 
formado ese admirable desfile, que no tiene precedente en la 
historia de la provincia, y que ha sido la admirac ión de pro-
pios y ext raños . El Día Regional ha sido íel máximo acierto 
para la oonmemoraclón do la Victoria. A t r a v é s jftí esta es-
pléndída mnifestación de arte, tipismo y de entusiasmo ¡por 
lo genulnamente español , ca veía el sincero patriotismo del 
pueblo haciendo ostensible su a legr ía en maravillosos ^rVec-
táculcs anto la certeza de tí&bor encontrado su propia y eter-
na libertad en una emoción que hacía muches años—quizá si.-
gJcs—no había sentido. Y ha sido tan i n t c n s o ^ - t W ^ r o f u n -
do esto desso de |iacar ostensible su propia emoción popular, 
que se ha volcado mate r i á lmnnte en esa jornada de! funis, 
trayendo hasta nuestras calles, inundadas do luz y ooícp, el 
espectáculo maravMScso de sus trajes y ^us mús icas en una 
competienón que ha de constituir e x t r a e r d í n a r i o probJema Pa-
ra el poüderado Tribunal quejha de juzgar sus mereíSTmiontos." 
V ha sido la presencia do! Caudillo en Leórt/. la l&egunda 
jornada memorab'e que ha hecho Ivi^srar en pleno g^ce do ay. 
téntlóa libertad a los leoneses de toda 'la provincia. Nos ha to-
cado vivir de cerca el acontecimiento excepcional do la des-
pedida de los -heroicos logfonarios alemanes, en unos actos 
magníficos en ,su estruendo juvenil y fen su fuerte est^mpn cas-
trense, dentro de un perfi l solemne y único. Y con fia misma 
emoción, el verdadero pueblo ha ovacionado hasta enronque. 
cer, ai Caudillo y a los caballeros extranjepos que vinieron a 
nuestro lado para correr nuestro mismo r&rsgo en solidaridad 
admirable por " la civilización m á s bri l lante de la Vierra", Y 
nos consta do modo. Indudable quo estos hombres regresan ai 
su Patria—^paj'a desesperación de. ios Inventores de una Espa-
ña Invadida—alegres y satisfechos del reconocimiento que Es. 
paña—y concretamenls León—ha hecho de su heroica y des-
interesada actuación en nuestro suefo, regado con la sangre 
generosa de muchos de ell03. 
Surge do pstas des jorcadas memorables el convencimiento 
do que aún «(uad^n en nuestro pueblo las virtudes necesarias 
Para ja graq tarea q u e ^ a de devolver a la Pat r ia / la grande-
va y el señorío de ¡la Historia. 
lArrHja España I } 
E n C o m p o s t e l a s e 
m e r e a í d o h o m e n a 
ñ e r a l A r a n o a y a 
p ó d é E j é r c i t o 
S i g u ® » s i n l a s i t e ' 
Sin embargo, se espf ^ lisgar a un pacto 
rápidamente 
París, 23,-T-^Coinuni';a la pren-
sa desde Ginebra, oue las uégo-
• nes an^lc-soviáticas no lian 
hecho progresos 
. No obstónt^; s<? espora llegar 
pronto á la fihná del paetíTde 
ecrco aiiglo-^ncG-sovictico. 
Le M'-.fía'-piñJic-a un artículo 
eel ex ministro Fabry en el que 




h. 23.—^Aycr deda-ró Bnn 
nct a un redactor de "Pa«6 
Soir" lo sigiiicnlc: 
"Después de lirga-s conversa-
ciones que he tenido con el em-
bajador ruso Mai.-ki y con lord 
Halifax; tengo la prohmda 'con 
vicción de que las negociaciones 
en curso entro Gran Bretaña y 
h* URSS y Francia, tendrán rá 
pidamente cr-dto". 
A ñ a d i ó que Francia, qué está 
anida por el pacto franco-sovié-
ticos encontrará cu esté acuerdo 
una ccnsoMcación de £u sistema 
áz ^seguridad y un poderoso es-
fuerzo pa^a el raunrenimiento 
do la paz. 
E l corresponsal de "París 
Soir" dice que .£sta declaración 
de Bonnet significa claramerte 
el éxito de las negociaciones. 
Sanliag-o de Comp-o:siela, 23 
La ciudad de CcnnposteLa pre-
sentaba r hoy aiiiraación inusi-
tada. Numerosos f' ra.sferos 11c 
naban la ciudad. Toda Galicia, 
por medio de sus representa-
ciones, quer ían sumarse al ho-
menaje al Cuerpo de Ejercito, 
en la persona de su jefe, eQ lau-
reado General don Antonio 
Aranda". • -
A las nueve de la m a ñ a n a 
formaron la;s fuerzas del Cuer-, 
po de Ejército, de Galicia, con'j 
sus handermes laureados y es-
tandartes en la Plaza* de Espa-1 
ña, ocupando gran parte de é s - ' 
ta. Cerca de ¡las diez llogO en. 
auto, acom^aüado de sus ayu-] 
dantos y otras autoridades, eü 
heroico. General. Martín Alonso, 
que ejercía el mando do las . 
fiu.Tzais allí concenlradas, £1 
púldico le hizo objeto de gran?' 
déMBclam a ci o n o 3. | 
El General Martín Alonso re-
vistó las fuerza?, y poco des- ¡ 
pués de las diez, del Palacio 
Conisistorial, donde fueron re- • 
.nniéndüise, -salió" la .comit iva 
oficial de antqridade.-s, entre las 
que figuraban1 l̂a Corporac m u í 
Municipal de Santiago, los pro-
lidíenles do Jas cuatro Diputa-
ciones gallegas, alcaldes de va-
rias capitales de Galicia, jefes 
del Ejérc i to , Armiranle de El 
Ferrol dej Caudillo, presidente 
de la Diputac ión de Castel lón, 
alcaldo do Valencia y otras re-
presentaciones. Había también 
un grupo do señor i tas que ves-
t ían trajes t ípicos. 
A las diez y media de la ma-
ñana l l e g ó ' e l General Arandá, 
acompañado del reprosentantc 
del General Jefe de la región 
ini 11 lar y do! Gobernador civil 
y Coas o joro Nacional señor Mu-
ñoz Aguilar . 
El recorrido io hizo, el Gé-. 
nofal on medio de entusiasmo 
inénar rab le . É n ol memento en 
"que descendía del auto, una 
batida in te rpre tó ©1 Himno Na-
rional. 
El General Aranda, entre en-
tusiastas aclamaciones, se dir i -
tÓ al centro de la plaza, don-
de fué recibido por el Geñeral 
Mar t ín Alonso y autoridades, 
con los que revistó, ilas fuer/:!3 
(¿el Cuorjjo de Ejóroito de Ga-
lijcia, ' qilo le 'rindieron hono-
res. 4 
'. Después de la revista, las 
persona;'dados- aludidas, presi-
didas por el victorioso Gene-
ral , se dirigieron a la Basíl ica, 
entrando el General Aranda 
por la puerta .'Sol O1 : ' ' >. 
domde le c i pe raba el cabildo ep 
i l -no. Seguidamente, oró. breves 
instantes* ante, el sepulcro del 
Apóstol. 
A las once de la m a ñ a n a dió 
ponfeenz-o la fiesta Religiosa, 
conmemorativa de ¡la Aparición 
del Apasto! on la .batalla de Cía 
vijo. Se celebró una procesi'ón 
pio-í las. naves íleil teruplo, pre-
sidida pop el Arzobispo y el 
(Toneral, a.c¡tí.mpañados pr'r cil-
General Mart ín Aloniso, Almir 
rante de E(l Ferrol y todas las 
j-.'r-arqi.iías. El "'botafum'eiro" 
funciionó durante toda la cere-
monia. 
rr:'i-inrao.da la misa, el Arzo-
bispo, subió a fa cámara donde 
s halla a la veneración de los 
fii'oles la imag'on 'del Genera! 
Arandá, qúc éste de|q '-a dc])ó-
silo pidiendo para. E s p a ñ a y 
por el triunfo d 1 la Ci.urra Na-
cional al par t i r para" el frente,1 
después de la campaña de As-
turia-s, hizo entrp.gíi do él al 
invicto General. Coú este mo-: 
tivo., el Prelado p ronunc ió unas \ 
palabras. " 
El ..Gen o ral Aranda hizo; la] 
ofrenda de una .preciosa coro-l 
fia do laurel, adolanlándose an- • 
le el camar ín , y él mismo la | 
impuso sobré -la "calveza del ; 
Apóstol."A cont inuación, de ro-
dillas, hizo uiia invoicación al , 
Santo. 
Después de la ceremonia re-! 
ligiosa tuvo lugar un gran des-
file en la Plaza-de los Mirado-
res, 
'Componen las fuerzas del 
Cuerpo de Ejérci to de Galicia 
soidados de los .siete batallones 
del mismo,- pertjoi^eqientes a 
Infanter ía . Arli l loría, Intenden-
cia, Zapadores y Sanidad Mi-
li tar , 
E l desfile fué apoteóS'ico, fo,r 
mando con aquellas tropas una 
bater ía de Art l i ler ía de la guar 
n i d ó n , la Milicia de Ealange y 
varíí^g centurias de Organiza-
ciones Juveniles y otras fuer-
zas. 
. -A las dos de ila tarde tuvo 
logar el ahuuorzo ofrecido por 
el Ayuntamiento, en obsequio 
al General Aranda y a la ofi-
cialidad de las unidades que 
participaron en .eil desfile, al 
que asistieron todas las auto, 
ridades. 
A las cinco de la tarde, en el 
•saJón de sesiones det Ayunta-
miento, se celebró el homena-
je al General Aranda, con asis-
tencia de ías cuatro Diputacio-
nes gallegas y representaciones 
de todos los Ayuntamientos. 
A las seis y media tuvo lu-
" r . l a ftfrú^dn ds rnla en . el 
' l éa t ro Principal de SauUngo. 
—Lo ¡ros. -
J © a i g 
u G u e r 
Poseer a raano m& f r a ^ 
que l ^ circí.oisíiisciíi histérica -t 
convierte xsn lapidaria, (coma : 
la tan conofiida del ]a«era4cís v í 
üs^ictí pro. esor de Teolcw?̂  -
W^mm íl'ay Ltíis... .«B^ 
ciaaioa a y e r ¿ ) , es un murso 
íacu. ^ero Bonotres, Qiie i& 
• admitimos combas ^vacía*.--ni 
en el tiempo n i ca el esjeacio; 1 
qna no pretendemos lagnrtía J 
sm relieve en me&xo recaer- : 
ac; qye pasamos- con íjassóá 
por c-.ida nunúscido tyü;nco $k 
nuestro vivir. . . no &)ék&s&» 
acogernos sú a-mp-rg £ ¿ M m , , 
co; hl aun para-mayor comodi-
dad nuesua. 
i Decíamos ayer, no!... Ds-
ciíoáes pme más de Qksiz me-
ses. Y cada tea cte estos cien- ' 
tos de días, caác miü^to de 
torWéü de. hai-as, «s ián hm* * 
crudos de vibrácíójies; réc-i- -
biertos de carne éndurecld . 
por todos loa soles, oreados 1 
por las jVisas- marinas y Jos 
C-^ZQS montaí is i»- , aíormen • 
tades por Tos silbidos astutos» 
y despiadados dei acero y el 
humo. , 
_ Ifu estro decir dü aver uo 
tiene conl ínuid iu i • sorteando 
ágilmente un espacio ?i ta l d& % 
nueátra existeucia. Muestro • 
decir de ayer es tá a ú n Mrién-
donos los hijares con su pro-
ximidad, palpitándonos en io» 
oídos con su tableteé. 
(¡Que es demasiado alto v 
prof^indo para eludir su con-
tacto caliente y* dtiíol) 
Nos quedík de este tranco 
—que el místico a^ttátmp tfñ-
vó con mm frase—mi téftiWor ' 
en los pulsos y usía palpik- • 
c¡on de g ali] los f u£?ileros en lik * 
yemas de los dedos ; ^ i a dia^ -
ria angustia de vacío en el es-
calo genético de lacs inbres; r 
un aleteo de baánderas en ias 
puip i l^ , heridas de confines 
hoscos... 
¿Cómo vamos a s^Iva* ajstn-
tamente todoosí«o, que es mes- . 
tra pcntiibución a Ja r̂anLdtfiiv 
de España? 
En sü peqnancnttí reponía, 
cion, está la fm-vxl-ía de mi f u -
turo por el que expusimos «sla 
regateo», la piel y las entra- ; 
ñas. 
i Y qué ^alegría soberbia no» 
exalta boy!--
Cií&Üúo yairé, de regreso, 
con un t cmHrr &£iáq de 7á~T;- ' ' 
ma.t la raistefp. ¿ ü ü ^ S í f f W 5 ^ 
LCS&IÍ y ci iiztTo.n ant-o ,ml la Ti- ' 
gura bronfa de Boa ^eroxf^id 
y U csct iái íáa do Doña "Títinr.. " 
pisé t-r.-n fuerte con nírá botis 
horradas—con batro aún do r 
las.altas trinchera5'—ano 0%$ • 
r-e díísvaneciorón caut^m'nto 
en el recodo amparador da 
una callejuela pina y recole-
ta... 
I N F O R M A G I 
U n o b s e q u i o 
a P R O A 
! D E L A LEGION CONDOR 
En nombre del general jefe de 
la Legión Cóndor nos ha sido 
ofrecida, como rega\o, por el jo-
von y simpático capitán Bolz, pi-
loto aviador, una magnífica am-
pliación fotográfica de un retra-
to del ilustre aviador alemán y je 
fe del Gobierno del Keich, maris 
cal Goering, propulsor y guía de e9ta Bandera que tantas páginas 
• i alemana. ds gloria ha escrito por todos los 
verdadera 'frentes de España, y ( 
- 'r>íoM nnpíi? decirse Olio 
J e t a i m a P o x h c a d e F a l a n g e 
o b s e q u i ó c o n u n a c o m i d a 
í n t i m a a l a o f i c i a l i d a d d e 
l a P r i m e r a B a n d e r a d o l e ó n 
tura Política de Falange Espano 
ia Tradicionalista y de las JONb 
ofreció a la oficialidad dr ia Pr i 
mera Bandei'a de Flar-e de León 
da, poniendo de mamlicsto que 
ésta debía de servir como dcsagra 
vio por el recibimiento pooie que 
Ies hizo d pueblo leonés, deoido 
a ciertas circunstancias. 
Después de estas palabras del 
la maravillosa aviación ale ana. ^ * ^ i e y 'do la que Jefe Provincial, se cantó el Him-
El retrato es una verdadera ^ quc ha ido re no obra de arte y representa al ilus i " ^ " f - r de Falange, dando éste los gi 
tro mariscal con el unifoima de gando toda la Patria con la san- tos rituales, y a continuación 
mariscal del Aire, gre de sus heroicos componentes, abandonó el íocal por tener que 
Lleva ei cuadro un sencillo y Asistieron a dicho acto ade- salir en viaje oficial para Madrid, 
felegante marco- de madera imi m¿s de toda Ia oficialidad, el Jé-J E n la comida y en la sobremo-
tendo acero. ' & Provmcial del Mo^mienío , ca sa ^ prolongó liasta m i m ^ 
Agradecemos vivamente el ob parada Remeno Gago, el Secre- lK)ras d s j g ^ r t e , reinó h más 
sequío que conservaremos como ^ ^ % ^ r 0 ^ c i a / ' ^ ^ - ^ ^ ^ ^esti com leta al ^ camaraderíai 
. . . tuto Clérigo, el Delegado del Je- .entonándose infinidad de himnos recuerdo de la ostancia de la he-
iraca Legión Cóndor en León y fe Provincial en la capital, cama- ide 
como testimonio de afecto a Ale- iada Juai* Carvajal y otras nume , Bandera, 
manía y a su ilustre mariscal, de rosas Jerarquías de Falange, 
cuya presencia en l e ó n se había También asistieron el camari-
na Fernando González P-egueral, 
8 Icalde de la ciudad y el camara-
^ a Raimundo Rodríguez del Va-
lle, presidente de la Excma. Dipu 
tación Provincial. . ^ 
E l menú sen-ido coasistió en 
una riquísima paella y en lomo 
de cerdo, posares, cafó y licores. 
Por. su parte el Presidente de 
referentes a la Prime 
hablado, pero que no ha podido 
salir de su nación por importan-
tes ocupaciones. 
A la avanzada edad de seten-
jta j - siote años, entregó su alma 
Bl Crcaxíor en esta canital, el aue M Diputación, ca*e.arada Rodn-
a los fué dignísimo canónigo de la Ca 
itedral don Celedonio Pereda. 
Había sido el seiW Pereda rec E.l Jefe Provincial del 
'guez del Valle, obs^mo 
jaaistentes. con cigarros. 
Los sargentos de dicha unidad 
mi^tár fueron también obsequia-
dos con otra comida en el! Bar 
Rivas de esta capital y a los fa-
langistas que la componen, se Ies 
sirvió un rancho extraordinario. 
X o s cama radas Carvajal y A l -
varez Arenas, Delegado del Jefe 
Provincial en la capital y Secre-
taiio Particular del mismo res-
>ectivamente, estuvieron agasa-
Tando a Jos componentes de dicha 
Bandera hasta últ ima hora de la 
Moví- tarde. , , 
F r e n t e s y H o s p i t a l e s o h s f \ 
a l o s h e r i d o s y m u t i l a 
® jgfuerra 
!tor de este Seminario Conciliar 
de S i n Froyián, cái'go que des- ! 
empeñó satisfactoriamente. lo | 
mismo que Ú HabUitáción del Ole . 
ro, ya que unía a su claro talento \ 
espíritu recto y sereno. i 
Efa un recio tipo,' moral y ma- j 
íteriaimente, de-honrado y sano i T . -
montañés d^ la zona de Riañc, de ^ ]*< 9**®**% ? '7^1 
donde era oriundo. Muy aprecia- X H o s p i ^ de León, ob 
do de cuantos le trataban ¿ r su^ f^mo ^ ^ ^ I t ^ f e 
fcuenas cuaüdSdes. . .1Ieros f i l a d o s de guerra, con 
Su entierro se verificó aver. E l llní> comida-
Excmo señor Obispo prósidió el Se celtebro esta en el Pafteo de 
""Nocturno" y la Misa de Ro- ios Condes do Sagasta v frente 
quiem celebrada e^ la GatedraK a ra Delegación Provmcial. 
a las diez y media, y acompañó t Asistieron al acto el Excelentí-
al cadáver d^sde la casa mortuo simo señor Gobernador Militar, 
r ía a la Catedral, donde se rezcf'el Excmo. señor Gobernador Ci-
jtm responso. 'Udl, don José Luis Ortiz de la To 
Desde nuestro primer templo rre; el presidente de la Diputa-
una comisión del Cabildo Cate- ción provincial, camarads^ Rai-
dral, presidida par el dignísimo ;mundo Rodríguez del ""allí el al 
señor Deán ds lá mirma, acompa 'caMe de la ciudad, co' ra la Fer 
fió en la presidenc^ d-l duelo el 'nando González Regué m i ; ei Je 
cadáver hasta el cementerio. 
A la api^edabíe famíliá del fina 
do ehvteinOT la mentidla expresión 
C o m s e r i a d e 1 ^ 
v e s h g & c i ú % 
Estos días ha pesado una labor 
abrumad'oia sobre la policía de 
la capital,.que ésta con la activi-
dad que nos tiene acostumbrados 
resolvió a la perfección, montan-
do servicios con verdadera pronti 
Lud y eficacia que son de alabar. 
X X X 
Ayer se presentó en este centro 
oficial el joven de 18 años de 
dad, Alejandro Boiuquet, em-
pleado en las oficinas de la Avia 
ción Mili tar y que vive en Colón 
número 44, para denunciar que 
cuando se encontraba presencian 
do eldesfilo de la Legión Cóndor 
en la Plaza de Santo Domingo, la 
joven Raimundo Raposo, domici-
liada en el barrio de Canseco, de 
la Carretera de Zamora, le robó 
la cartera. • 
E l denunciante presentó en la 
Comisaría a la autora del hecho. 
E l asunto pasó al Juzgado. 
U n p a ^ q u e í r z 
También se pre jen^ en la Co 
aüí.ana Gormán Nistal Concejo 
de 42 años de edad, dueño del ec 
mercio de tejidos establecido en 
la Plaza Mayor, número 3, parr 
denunciar que a las horas de cié 
rre correspondientes al medíodíc 
habían penetrado los "cacos" on 
dicho comercio, llevándose 35G 
pesetas en metálico y doce corte? 
de traja que valora en 1.400 pe-
setas. 
Ignora quién o quiénes puedar 
ser los. autores del hecho. 
p r i e t a s q u e 
FACILITADO POR pjL a ' 
VATORIO M E T E O R o r S ^ . 
D E L AERODROMO . 
Tiempo reinante ayer en ÂJ" 
ñ a : Costa Cantábrica y alt0 
nuboso; resto, despejado ^V 
despejado. -v 
'iemperatura mAxima ^ „ 
en España SI9 en Sevilla. ^ 
Temperatura máxima ^ 
en León (Ae|pdromc), 23^.^', 
nima, Sffi. ' 1 ^ 
Humedad media. 45 por 
Vie»to dominante. S. E. ^ ¿ 
20 kilómetros por hora. 
Barómetro, "bajando lentainGv 
te. 
Tiempo probable para las p>¿ 
ximas 24 horas: Baleares a u W 
o cubierto, con vientos de ( 5 J ¿ ¡ 
ción varia; resto, casi despeja^ 
con vientos flojr?.. 
Ce mida 5X?ri €ií miii 
i r Ja Ce m i 
E l día 22 para celebrar la c.s. 
taucia del glorioso CaufiiUq áel?s 
paña en esta ciuoad, se sirvió uGa 
comida extraori^aaria en los co 
medones de la Casa, obssquiándo 
se esp^ndidamente a los necesita 
dos con abundante- menú de alu-
bias con chorizo, y una radón fe 
lomo de cerdo, postre y vino. 
Hubo la mavnr alegría a los 
gritos de ' la consigna nacional 
¡ F r a n c o ! ¡F ranco ' 
¡Arriba España! 
i Franco' 
Pilar7 Gón^z Alonso, de 25 
ñoSi domiciliada. actualmente en 
a calle de la Ru^, número 61, 
pesetas. 
Pues bien, a ^ r áe vio dosagi-a-
sorprendida cuando 
notó que esas pesetas eon caja y jfuncjonaríft municipai. 
todo'habían "voladp". | Instancia del señor director ge 
Presentada en la Comisaria la rentv de "León Industrial", 
joportuna denuncia, se "realizaron | Díiéio del señoi; gerente do la 
por los agentes If»3 oportunas di,Sociedad Electricista, 
iigencias, dando como resultado i 
de maestra cnndo'enc?a. 
• Una oración por el finado. 
- fe Provincial do Falange, cámara 
da Gago y Secetario de la mis 
ma Organiaación, camarada Clé-
rigo; el presidente accidental de 
I A NOVENA A L A 
PASTORA 
DIVINA 
de la Audiencia, s e ñ . r Buxó; el co- ^ ña dp una bonita caja de 
mandante de Sar.idad: ei coronel ^ í f j f on Ul ^ mil 
de la Guardia Civd, soñor Roms 
ro," y otras autoridades. 
E l menú que se s i r / ió fué el si Q£ 
guíente: 
Entremeses: Paella valenciana.1 
EnsaJada, Carne mechada, F u-
tas, pasteles. Ci fé , copa y ciga-
rro. Todo ello recado con vino cía 
rete leonées. 
E l cajnarada P/tssydai Bragad-i, 
ofreció en términ . íS de elevado pa 
friotismo este oaaquetf> y de?-
ppés del mismo pasaron todos al 
circo Feijóo, donde se recrearon 
con una función que gratuí tamen 
te les ofrecieron los ár t i s tas del 
rmisrao. 
Dicho banquete fué servido 
por las señori tas do Frentes y 
Hospitales. 
C o b s i e 
Don Félix Barthe, 15 pesetas, 
Don Hipólito Barthe, 10. 
Orden del día ds la sesión* qu:> 
se ccí-brará Iioy, a las siete y ^ 
día de la tarde, en segunda con-
vocatoria: 
Espado de feudos. 
Pagos. ' 
Expediente de jubilación do ur. 
Toda la simpática actiridad y 
todo el fervor entusiasta que ca 
ráe te izan a la Congregación de 
Sirvientas de la Divina Pastora, 
en Jas manifestaciones de piedad 
y de amor hacia su Patrona inma 
culada se pusieron de manifies-
to una vez más, con motivo de la 
novena que se celebró en los ca-
puchinos, como es costumbre 
anual y que termmn el dommgo 
con devotísima función. 
Durante el novenario el altar 
ha estado lleno do flores y luces, ] i 
ofrenda de los devotos. | 
La" procesión, como os sabido, | 
fee ce-iebró el día de la Ascensión í | 
del Señor, con el fervor de siem- ; i 
pre. Llevaron, la imagen los de \ | 
CorbíUos de la Sobarriba. 
Los Rosarios d^ la Aurora , ' \ 
tnuy 
millas «le teííA» ~&s¿*$»i 
la detención de Ambrosia Cenan-
tes Sánchez, de 28 años,, compañe 
ra de pensión de la depuneiante, 
como presunta autora del hecho. 
u n 
En ía Inspección ;Munieipa] de 
Vigilancia se halla depositado un 
molsillo de cremallora .entregado 
por el señoi'1 director del Banco 
Central, el cual contiene un rosa 
rio y cierta cantidad de dinero. 
Se en t regará al que acredite 
se:- B]a dueño, en esta Inspección. 
En la Inspección Municipal de 
Vigüascia se cneucntran deposi-
E l niño de 12 años de «dad, 
Antonio López Di9,z que vive en 
la carretera de Trabajo, Bar Bue 
nos Aires, fué aíropellado ayer 
mañana por un coche de 'a Le í 
gión Cóndor. 
Trasladado rapidísimamente a jtados a disposicióa de quien acre 
la Casa de Socorro, le fueron dito ser su dueño, los objetos si-
apreciadas las siguientes lesiones! guien tes: 
Una herida en el pie izquierdo, j Un zapato de señora, encentra-
con desgarramiento^ de la piel y do en la Plaza de Santo Domingo, 
contusiones en la nariz y labios, y una chaqueta también de seño-
Su estado fué calificado de pro [ra, encontrada en la vía pública, 
nóstico reservado 
ñ 
m w m m m 
A l «wldado Alejandro Goái 
I En este centro benéfico fueron A r m a b a r r e n » , perteneciente ^ 
' j curarlos los siguientea heridos: '(J.» Bata l lón de San Quintín, se le 
| Manolita Crespo, de 30 años ex t rav ió la cartera día 23, en la 
f Ide edad: que vivo en San Pelayo Estac ión del Norte, conteniendo 
^ numero 3, de una herida contupa toda la doeumenta^ión, carnet T 
í ¡en la mano dw^ecfca, leve y casual fotograflEae. 
i j Carmen Melón, de 12 años, que grat i f ioará su devolución 
J vive en Santa Ana, número 5, de en 
I : erosiones en. la puma derecha, 
| j producidas por mordedura de un 
I j perro. Su estado fué calificado 
\ de pronóstico reservado. 
^ Gabriel Siero Iglesias, de 10 
conouridos y nutridísima la * 
comimión. en que. se acercaron a [ ] 
la. Sagrada Mes í mas de cuatro-; J 
cicutas sirvientes, a pesar dé la | • 
hora temprana y del trabajo'enor j 
me qué sobre ellas pesaría ese 
día. | í 
? Merecen una felicitación las • 
fcnuch&chas, así como su director 
r f Pv^o. P, Justo de Villares. 
j ¡ años, aue vive on la carretera de 
{ Caboalles, número 9. de heridas 
i de pronóstico reservado en la ma 
" j no izquierda Producidas ál expío 
tíiríe ua petardo. 
Glimca Dwifetl 
Ordeño n , 7, pzsnoipsl 
Teléfono 1812 L B O S 
esta adminis t ración. 
TURNO BE FARMACIAS 
De 1 a 3 de la tarde : 
SR. LOPEZ ROBLES, Ferna^ 
do Mertno. , 
SR. ALONSO GIL, Padre Isla 
Turno de noobe: , 





Hrlércole», 24 de Mayo de 1939. 
E l S ü b ^ i c i i y n i 0 
s 
Con el f i n de evitar dudas a t idad o calidad en el art ículo 
las Comisiones locales, a i n ü u s - s e r v i d o o-consumición. 
t í i a l e s T c o m e r c i a n t e s y a cuan- " A r t . 9 . - -L6S recargos estable-
Í I s oersonas están obügadaá al cidos en el articulo 7 o de este 
c ^ p ü m ? e n t o d é l a s leyes de Sub Decreto y apartado a) del articu-
<Ldio al Combatiente, extracta-lo tí.» se cobraran por unidad de 
mos a continuación las Disposi-! producto o por cada uno de los 
eioues del texto refundido del servicios. 
Decreto orgánico del ¡Subsidio al 
Combatiente en materia de re-
Cal¿aticulo 7.°.—Para lograr los 
En n ingún caso, el importe del 
recargo será inferior a la canti-
dad de cinco céntimos de peseta 
. serán elevadas a esta cifra, que-
r económicos que han de dando la diferencia a favor del 
131 ^ í n i r el fondo del Subsiuio, fondo de] Subsidio. 
c o n S í hipeen los siguientes recar-1 La exacción de los recargos en 
se e s t ^ ^ ;las (JOIlsumiciones se verificara 
tioues en el acto g()S'Í 20 por 100 sobre el precio entregando' las 
, i« venta de tabacos de todas del servicio, 
de la ^ j por Dj0Sj España y su Revolu-
clah?S 90 por 100 sobre el precio ción Nacional-Sindicalista. 
¡\ las ventas y cosumiciones en León 17 de mayó de 1939. Año 
afés bares y establecimientos si- de la V i c t o r i a — E l Jefe de la Co-
piares, y 10 por 100 en las con- misión Proviaeialy Agus t ín Re-
nter ías 'y tiendas de comestibles,- vuelta, 
por lo que se refiere a ar t ículos i 
oue no sean de primera necesi- - ^ 
dad. E l Ministerio de la Gober-1 
nación de terminará los art ículos . . 
exentos de los recargos por con- L ^ • j • : • 
-Aerarse de primera necesidad. « " " • 
S S ^ i ^ i ^ i K ESPECTACULOS 
narias en hoteles, pensiones, fon- Par hoy miércoles, 24 de mayo 
das hospedería v posada. ! de 1939. Año de la Victoria i 
d) 2̂0 {por ICO en las T É A T í í ü A L F A G E M E 
de perfumes. , A j siete treinta y a las die2 
e) 20 por 100 en la venta de t i r i ta . ' 
toda clase de pieles de abrigo de ^ acontecimieilto cinema. 
artículos de lujo, joyas, alhajas, to(U,áfico, 
obietos de oro v plata, obms de =¿stren(; de la producción To-
arte, tapices art íst icos y ant igüe- ^ ^ ^ ^ reaparece ante el 
daf )e8*20 por 100 sobre la entra- ?^Cn0írs(le0né8' el COlOS<> EmÍ1 
da a los espectáculos públicos in- ¿ L SOBERANO 
cluso ios de carác ter benéfico-; Grandiosa peHcu}a> en la qUe 
social. ^ i- „ el eminete actor, nos deja ver to-
g) 20 por 100 en lo s serA i - « .ar ivi l losa de su ar-
cios de lujo en las peluquenas in(lomDarable 
de señora y caballero, excep túan . ^ e X ha , ido premiado por 
dose el arreglo ordinario de ^ el Gobierao aleDnán por conside-
cabeza y afeitado. , , mpinr ^ ñrm 1037 
h) 20 per 100 sobre los jue- r<nl0 el ^ejorjael^auo Uáí. 
gos de todas clases en los estable- ¡rpnn ' i í»>f a j / ^ t p A J 
cimientos públicos o de recreo. * ̂ i11 ^ ' i ^¿f^c^ 
i ) 10 por 100 en los servicios A '«s siete tsmAm, LiVilCA bE-
de coches-camas, ya sean de la S I O N : 
propiedad dé las Compañías Fe- ¡ P r o g r a m a F O X en español! 
rroviarias o internacionales de La preciosa produccjon ü t u l a -
Wangonslits. "a 
- j ) 20 Ipor 100 sobre el precio J O C H E S D E NEW-YORK 
de ven ta de los aparatos radio-1 " Magnifica e interesante pehcu-
receptorts y sus accesorios, así *a' m t ^ P r e ^ d a por bpeneer Tra-
como también sobre los aparatos, cy J Alice Faye. 
accesorios y material fotográfico. ^ * ^ " * * ^ r " ¿ ñ r y - r 
. k ) 10 por 100 sobre el precio C I N E M A A Z U L 
de venta de coches de turismo y : A las- siete treinta, U N I C A SE-
sus accesorios. S ION: 
1) 10 por 100 sobre los servi-' Exi to grandioso de la extra, 
cios urbanos de taxis. ¡producción Tobis, t i tulada 
U) 10 por 100 sobre el precio j A L A R M A E N P E K I N 
de venta de los art ículos de ' ju- j In te rpre tac ión magníf ica del 
guetería, cuando éstos exceden célebre galán Gustav Froelich. 
de veinticinco pesetas. | Una "de las producciones s m 
En los casos del apartado b) perfectas, conseguidas hasta la 
extremo 1.°, c) y f ) ,dós ' dueños fecha. Uñ argumento originalísi 
de establecimientos y empresas mo y altamente emocional, 
harán eefetivo un recargo del 25 
por 100 sobre el que satisfagan 
los clientes, compradores y es-
pectadores. Este recargo se abo-
nará, por lo que se refiere a los 
apartados b) y c), al tiempo de 
adquirir los tiques, en cuanto al 
apartado f) en el momento de 
practicar la l iquidación por fun-
ciones, y no pod rá producir so-
breprecio ni disminución de ean-
L" p i i I 
Se ha inaugurado en Vitor ia 
la Exposic ión internacional de 
arte sacro (E. I . A. S.). Ya co-
nocéis por la propaganda que 
el s ímhoo gráfico que represen-
ta a tan maravilloso concurso 
es una bola del mundo y, arrai-
gando en ella, una estilizada 
cruz. 
Ante esa empresa todas las 
alabanzas son pocas,.y si algo 
le escuece á uno, es no poder 
disponer de un billete de tren y 
cuatro cosas más , para acer-
carse a la capital alavesa. ¿No 
es verdad? 
Pero en f in, desde lejos y to-
do- y a t ravés del confuso cata, 
lejo de.la prensa, yo aconsejo 
a mis lectores que procuren se-
guir de cerca la marcha de la 
exposición. En E s p a ñ a somos 
capaces de " in tu i r" en un se-
gundo más que cuatro 'ingleses 
SEGUNDA L I N E A ¡Bandera por lo menos con dos lüj 
Día 23.—Tercera Falange de Iras de'Vntiei¿aciTn ^TleTvicla 
la Tercera Centuria. jcon el f in de que el médico d í 
Día 24.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 25.—Segunda Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 26.—Tercera Falange de 
larPrimera Centuria. 
Día 27.—Primera Falange de 
la Segunda Centuria. 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudi rán aJ 
Cuartelillo a las 22 horas del día 
que les" corresponda hacer servi 
ció debidamente mdforraado& 
guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios, España y suKevoIu^ 
ción Xaeionai-Sindiealista. 
León 20 de mayo de 1939. Añq 
de la Victoria.—El Jefe de Dan» 
dera, Marcos Rodríguez. 
A U X I L I O SOCIAL *| 
Servicio Social 
Se ruega a las señori tas que a 
continuación se indican, pasen 
por las ofieinas de esta Délega-
Por si hubiera alguna order eión para asuntos relñcionadosi 
nueva o cambio en el servick 
deberán todos los camaradas es 
tar atentos a la radio y leer dia 
riamente este periódico. , 
Sanc ionaré con rigor a los ca 
! quietos un par de horas ante maradas que estando enfermo 
1 una maqueta en el tópico v i 
viente del monóculo y de 'a 
p ip^ i 
' —0O0— 
Querer vivi r lo todo en serio 
es una tarea un poco ardua^. 
Si'de ahora en adelante t eñe , i 
mos que andar como viejos 
constantemente preolupad^s, no 
sé qué va a ser de nosotros. 
Supóngansie ustedes que yo j 
tengo 24 años—ni uno más n i j 
uno menos—que soy soltero y 
cOn la quinta en filas. 
Supónganse además que sien 
do periodista o aficionado, me 
escribe una mujer, hablándome 
de cosas que a tañen a la curio-
sidad pública. 
Tiene algo de ext raño que en 
tonces yo, comiente humor í s t i -
camente ,su carta en estas co-
lumnas? ' 
A mí me parece que no. Lo 
contrario es querer aguzar las 
cosas y ver gato donde hay lie-
bre. 
Y sohre todo, que para serio 
yá basto yo. Si todavía quieren 
nublarme más €!1 ceño..", ¡po-
bre de mí ! . . . 1 condenado a eter-
no celibato! Porque, cualquie-
ra señora me aguanta1. 
— 0 O 0 — 
¿Saben ustedes quién se va 
a llevar la mayoría de los pre-
mios del Gran Día Regional, a 
pesar de lo que diga el Jurado? 
—¿Quién, qu i én? 
—Soto y Amío. 
—¿Por qué? 
no.avisen en la oficina de esU ¡Mart ín-Bernal 
con el Servicio Social: 
Felicidad Pacíos Diez, Cancep-^ 
ción Fe rnández Ailer, Jul ia Gar-* 
cía Pascual, Mar ía Fre i lc FreiTe^ 
Petra González San Juan, Asun-
ción Quijano Fraile, Mercedes 
^ stficBfc del ifeoró*' dN 
§33 SfeáSc^á ¡Ss 14 d« Ostabré i» 
itrmüJc» y ob?«?g« den aT**-





* m .m a€&wasm>*m ie# mtsm^ ^ 0 Vasta . fábom 
' «saple*áo«,,, . . ŝM 
*.4S.4- .BSi&m eo^traewiáaí, l»Js wjsaies y plaataa .4© ^ ¿ í j . 
dos pbtos, « t a r t o de hsAé, pe Caüáaáe* Bei©Mk>niadas 5? ^e lk 
tio, .bodega; ¡ « a i s 275 tmitadfis. TONTü». 
SQSiLt̂ jalSi3!, VéSiSéS©» G&Tf^te^ NA, fe «IOS Mitíin^iTOS Ü8 X ĵOan-
setecc-ióa, át Tsnden de í* QzsM 
wsmf 
CASA soleada, piso bajo, propio» 
establecimiento, patio y pozo ; 
j renta 200 pesetas mensuales^ 
véndese. Razón, en esta Adini-< 
„ 1 nistración. 
Ooofioíta, ¿ t e l 2 a 3 y d a * » » A C Á D i i M I A DE CORTE «BE-
A » If O S 
y ía í iméásKfes 
mi 
Ramiro B^lbnsns, f L %*. ' s q í * 
—Porque antes de entrar en 
el concurso, venía ya diciendo 
que todo era suyo, ("to" ya mío, 
Mto" ya mío) . -
E l Marqués -do Valdálvapo. 
o? 
1 ^ * % * 7 f - * i > 4 « Í 
Xafonsarás , «« te J k f m U 
- -.p ^,-.tt 
SE VENDE 
f ü «asa soa «alón €e bafía 7 1 
iaatL .a a 9 küSínetros de Leó»; | 
aa Aaadinc», taaic? ú c i a k l ' d á j 
O. Leopoldo Beiva, y tmá t Í S é 
itMi Lfl0« f i aa t a i . Para InforaiMl i ! 
" A f t i i d a da N«fodo« t k U ' 7 1 
€a!k áe i n t e K¿«Í4, -
Í 2 
ferreos. 
eléfoüo 1948 - IION 
^.m. C o b r o o r M i 
C o l e g i o s Not§?l3 
da ú l l í m & s voixmía-
an M i n i s í a r i o s . C a í -
neis ú.% oond^icfor» 
d o c a í a , pesca, © é s , 
i i i iuMr« 
S o l i c i i u d a s y a^t j r i -
t o s d e t e d a s c l a s & s . 
NI». Enseñanza prác t ica pori 
correo en cuatro meses. Pidal 
1 detalles. Gran Vía, 49—Bilbao. 
SE V E N D E N muebles, para ver-
! los de 1 a 4. Razón : Alcázar deí 
Toledo, núrn. 8, 4.° izquierda^ 
E-1.197^ 
SE V E N D B - u n a bicicleta, una,' 
gramola por tá t i l y varios dis* 
eos, todo ello en buenas condi-* 
clones. Razón : López Castri-
llón, 7, Pral. Izqda. E-1.19a| 
MOTOR eléctrico se desea ad-
quir i r de 12 a 16 H . P. 22(lr 
woltios. Ofertas: Hidroeléctr i -
ca del Porma, S. A., Cid, 15-
León. E-1.1991 
SE V E N D E motor de gasolina 
«Listter» 2 H.P. con bomba a; 
correa para riego, casi nue-
vo. Para tratar con D. Baailioi 
Cabrero, de Castrocalvóu. 1 
E-1.200Í 
I r teres mb o c trerciiil 
Londres, 22.—Con respecto %: 
' í v s negociaciones que tienen 1um: 
gar entr« Gran Bretaña y los EaT 
tados Unidos, con referencia al i n 
tercambio comercial no hay noti 
cías acerca del acuerdo a. que s» 
haya llegado, pero según se afir-« 
ma en Nueva Yonr, estas negocia' 
clones comprenden la venta a la' 
glaterra de un millón de balas de 
algodón, ix)r un valer do cincuca 
ta millones de. dólares a cambio 
oe igual importe en rnatcríar pr i 
mas de caucho. 
| Los informes de Nueva York 
, dicen que ambos países tendrán 
|un ''stock'' de este prbdcbcto co-
mo reserva para caso de guerra^ 
Logos, ' _ " . 
I 
C é r c e l e s . 24 de IVfay( 
c I 
ma 
.oíidres, 23.—lia tenido lugar 
[a Cámara un nuevo debate so 
M libró ' blanca, habiéndose 
:3to les Iroéralea a la política 
gobierno^ a base de las mis-
i enciendas presentadas por 
n laborista declaró que el go^ 
tierno t i l aba roi|i{jicndo sus pro 
r-r-r-as - a que el libro blanco redu 
ce a los judíos a la condición M i 
xi'M'ita-iua. |yormanent7 ^n ún país 
qüé s- Ies-había dedicado. 
$axi Dónaíd no pudo indicar có 
..mo so. án protc^idoa los judíos 
que quedan así sacrificados pdr 
falta de habüüdad del gobierno. 
. Un laborista dijo que habría de 
pedirse opinión al tribunal de La 
liaya. Añadió que la agitación 
de Palestina es tá provocada por 
una minoría árabe y probablemen 
te por agentes de Hít ler y Musso 
lini . Pidió al gobierno que resuel 
-^a el problema de acuerdo con los 
judíos y con gi'ah parte de los 
árabes, para mantener el oĉ den 
E l PACTÓ ÍTÁLO-M1M&N 
so toman el 
S'Q cerró, a Alemana el camino, .moiouicciiiron"^, j ^ M v... v „ . _ . 0 ^ . 
u rápido ascenso a la cato-orla que le cor^spondie de p r imer í s ima potencia, ha sido lo-
d a fuerza de coraje, a ' impulsos de un enorme entusiasmo y m dinamiajno fruto 
ua. 
',FJ¿L\ UN AVÍON 
es, 23—Un avión de bern 
inglés, cayó envuelto en 
L' mísA en un campo dé golf de 
fas preximidados de Londres, î e-
«ullando cuatrai muertos. 
• ^ É K A C C l O Ñ ' DtíJ LOS J U -
'DkCS OONTfiA ÜSGLATE-
Eíí'A 
Ginebra, 23.—EÍ delegado Je 
Ka agcncJa judía en la Sociedad/ 
de las Naciónos, en unas declara-
'¿íonoa publicadas a ultima hora 
do ja noche d('l lunes, dice que la 
Si las potencia democrá t icas , más concretamente, Francia e Inglalci-ra., 
trabajo de hacer un balance de su polít ica exterior, p o d r á n comprobar que .sus métodos; te-
nidos por infalibles, han; dado un resultado, a d e m á s «de negativo, completamente opuesto ál } 
objetivo deseado. Hubo un memento., cuando Alemania alzó su ,voz pidiendo una justa revi- t 
sión de tratados, de leyes de absurda'vigencia, que pudo haberse conseguido una real pa^i- * 
ncación do e sp í r i t u s ; pudo inaugura r^ una era nueva en los anales de la vida europea, { 
con la convivencia, reüpcto mutuo y absoluta cordialidad que borrara defiimivamenle la | 
diosa dis t inción do vencedujv-s y vencidos que no.3 legó el injusto tratado de Vcnsalies. En . } 
' ' oes se cerró, a le ania el ca ino,-metódi camenhte, y todo lo que el Reí oh ha consegui-
do, s  
gracE) -
de interna revolución. Uay que deicirlo claramente, Alemania ha llegado a la cúspide, 
•..apecho-de esas dos naciones que no han pr(f¡¡|do qcasi.ón do poner üjbstácufj en 
camino".: . . • " S 
Lógicamente , Alemania debía encontrar sus aliados enlre los pueblos que se rigen pór 
aná logas ideológías. La amistad con Italia era entonces un hecho lógico, natural. J<:i trajo 
mutuo entre lo-s dos grandes hombrés que g u í a n la vida de ambos pueblos, ha contribuí-» 
do gramiemenior a avivar el fuego de una .amistad, fuerte porque se basa en postulados idén-
ticos. Ka <ol jungo de la poflítica internacional, tan lógica ha /sido la separac ión do Roma | p 
sus antiguas amigas Londres-y Pa r í s , que ahora representan principios totalmonto irrecoíi-
i io con el fascismo, como el aceroamiento ti Ber l ín , gomóla y hermanada por una gran 
ílísvoiltíjoióffi. - . , 
l'pt'a aproximación ha venido a plasmarse to ta l y definitivamente en un pacto, que liará m 
las do.s naciones un bloque de granito. La ailianza .militar se ha adelantado y a ella ha con 
tribuido precisamente la ton ta ! i va d-c Inglaterra para establecer un cerco on tonio al l íe ic^. 
oue acabo con la tensión europe» 
sin necesidad de una' guerra. ^ 
Europa se le preaenta •'•hora.í\ 
Quiere la paz y pretiere meterse 
en guerra. 
han creado dos bloquea 
opuestos, sigue diciendo el per^ 
dico, y la pregunta que ea.to. 
8 l í o s .los ánimos se prosenta es ^ 
! l 
F ^ 
uso que habrá de darse a cada 
uno de estos bloques. Las demo-
cracias quizás prefieran seguir 
su política hasta, llegar a la giie 
i ra , evaluando ccnvenicAtemeute 
las fuerzas de nao y otro lado. 
Poro quizás quiera esto decir que vayan a inicia. , j.uuaca 
más prudente, pero también de 
mayor amplitud. 
Lo que mcontestablemente no 
puede dudarse, es quo el b!oque 
ilalo-alcmán es superior al demo-
crático. Italia y Áreraanía exijen 
la revisión de los sistemas" naci-
t-oD en Vev,salles. Para e^to no ea 
necesario convocar coi^íerericias 
Las consocuenc-ias j i o es necesario des lacrárselas ;ül lector. Europa queda dividida en dos j 
J mitades. Del Báltiico al Medi terráneo existe un muro que corta e] paso a la Unión Soviética, t 
qu tendrá que busicar otro camino para isu a fán f»:pa.ns ion isla. Si á ello so aítacíc que, muy ^ 
! pos-iblemonte, el Japón, forme" iriánguicii con el ojo, surge un nuevo orden do cosas que haM ^ 
| reflexionar a Londres antes do' entregarse por Gompleto a su devaneo con Rusia, lo que íá \ 
' ' c o l o c a r í a i rro mivdi aílqe monto en" la ' l is 
euVoi: 
^ ^ i o o 
inlernacíonalos, siempre ricas ea 
c^iaplicncienes d^ inlerp-etacio-
nos errcneos^D-asd2 luego, el pro 
bleraa está plantead o en í :da su 
amn^-tud y ha llegado el momen-
to de buscar un a: reglo, rin-im-
paciencias ciertimonte, pero ;;ia 
uno. tolerancia . equivocada, que 
se ínterm-ctaría c^mó tííítoma de 
d..billdad.. 
Termina el periódico naciendD 
( onslar que Italia , y. Alemania, 
fi-.idas en su íuorza y en í u 
/ i l - in:^ . eFpDran tranquílarñpnte. 
.'a-sólución do las d:- : . 
•r. oblema de la tranquilidad de 
^uropa. 
• colocaría irre ediaibie onto on bi lista do enemigos de un bloque de 140 millones 
f M i i i W ^ ^ " S o ^ o | .por hoy. marca la iónica en i - vida euVopoa. . " j . H 
¿di cami.io de la legalidad Ínter- } 
¡ss^o&aL 
M plan contenido en el libro 
blatíco y los- argumentos empica' 
Üfax, '<m BU rscieuteiáiívíurso, es i 
jíJOS P&rs. defenderlo por Lord Ha-
jtán vacíos - de.- toda .ju$i£ieüQÍén 
que, hoy 
moral. Los judíos .anaq",', usárán 
de'todos losmodbs para luchar 
contra, la nueva i-olítica británi-
ca, que significa nada menos que 
. el - f in dol. mandato. 
iLOS -HIDBREOS p e v u e l -
í . • V E N •LAS.- - CÜNDKCOííA-
! ' CíONSS INGLESAS 
Jerusalén, 23,'—Un- cierto nú-
m&ro áo personajes judíos, han 
catiiegado a l a'ito ecnisario bri-
iknicó sus condecoraciones ingle 
eas, ^iíüeiidó aaaa 'devueltas k l 
• Ecy do Inglaterra junto con una i 
carta abierta de&tarándo que lo 
• hacen como .sígaoi de 'plrtítesta 
contra el libro btanco británico, 
' ' RíANRa'O^: D É LOS J U -
BIOS yANK.IfS 
WÉbhíngton, 23.- -Una diputa-
( i-:n do dirigente1; sionistas perte 
rcráentes - a 2G estados de la 
' Urióa Americana, Se pre'scnta-
' roti finíc oi' dc.parU.menío do Es 
j lado panado ver a Hall , para 
' ..ue apoyara loo pla/ie?. sionistas 
en' Pales Jiña y se opusiera a la 
. política brúí-ámea, añadiendo que 
la política, in^eaa violaba no so-
lo íos inlerosea jiidío^, sino tam 
bién los intereses americanos ga-
rantizados por el tratado de man 
dató 5e ÍG24. 
BtíMANÍA CONSIDERA E L 
GEETÍANO - 1TA-
CÓniO TRATADO 
ler" y* l.lu£sb!.:ni' han producido el 
¿Jbefe o j c-Imar la nefv'o^dad 
inteniaciónal. 
Aiémania ' e Italia, añade, han 
subrayado e u voluntad pacífica» 
tanto que puede decirse que este 
tratado ha de ser un tratado da 
paz. : . • • • • 
• u l t i m a l w ' í t a c i o n a l a 
c o l a l O r a o í q n 
Rorna, 23.—"S Giornale d' l i a 
l ia" pnbUca un "artículo de su di 
rector, Virginio Gaydi. 'bajo el 
tí tulo "UltimA invitación a la o 
laboi-ación". 
Conocido el carácter oficioso 
del periódico, no es necesario en 
careeér lá hnportancia de laá' má 
nifeStacííHiés de aquel artículo,' 
' 'Emipiieza diciendo quo Alema-
nia e I tal ia no quieren de ningu-
na manera hacer de su aliapza 
un arma .ofensiva. A l firmarla, 
no tienen otto: i.iícuto que d i r l -
gii- a Ia5 democracias un postre^ 
vo, el pacto ita!o-gcnnano pre 
colaooracion pa UaiMiniifento a 
Mientras la política de cerco 
ctiiprenclida por ios democracias 
tiene un marcado, carácter ofensi 
senta^ solo un m&úfr deíisnsivü. na 
La política de acorralamiento ¡i^;.. 
cié las democracias representa el ' A l volc 
mantenimiento, per medio de la na sufrió 
fuerza, de una paz imaginaria y 
\ BE1NA JM \7?íA J>S IN-
r GLATEÍvIlA S i T- ÜN 
\ Londi-cs,; 2 3 . - &La fi'rde. la 
Reina Mari- ha .v.r. idg i a acci-
* cíenle de" automóvil,'.¿>c» o .-iforiu-
ir el aui 
una xigera ccmnocción 
y después de descansar algún 
é á : r t w i o h é s 1 d © G i n e b r a 
F r a n c i a , l o g l f e l e r r a y B 
r e s u c i t a r l a ' | 0 p Í 
d e l a s N a c i o n e s 
l legaba l i r de la clínica fué .7í.ecoaocidA 
un-equilibrio de fuerzas,.y princi por uua gran mucíiodimilíre, qua 
pálmente quiere que se reconos-,1a hizo objeto do grandes maai-
ca el principio de la Igualdad de festaeicnos de afecto, 
derechos. | Según ios testigos presenciales 
Berlín v Roma prétenden lie- ¿él accidente, éste -tuvo, lugar a 
gar a una paz de -colaboración ¡causa de un choque con un ca-
í ñ g l a t e b r a 
V a c o s 





c-n.^iac-'ado como órgano del Mi 
nistro do t 'egocíqs Extranjeros, 
Gafeií^d, dice, tefijnéjidbse a l pac 
f . . ; r . italiano. c;uc los de-
icioríes do \ V r y Mussoli 
nf permiten deduoi-r ' vaíqjc e::ac 
I de este tratado, « t í o los círcu 
los competente: c 
modo'ado, tí^j'cie 
ma que las declaraciones de Hit- 1 cional. 
Ginebra, 23 .—En b reunión 
de hoy de la asamblea de la So-
ciedad de las Naciones, lord Ha-
lifax habló sobre laí? obligacio-
nes que se ha impuesto Inglatc 
rra, diciendo que se trataba do 
resistir a la imposición de méto-
dos de fuerza, que de continuar, 
conducirían a la civilización ha-
cia la anarquía. 
Lord Halifax echó Un velo so 
bre las consultas anglo-soviéti-
cas, pero dijo que habiendo sido 
imposible la ¿cción del Gobier-
no inglés dentro de la Sociedad 
de Jas. Naciones, todo lo que se 
había hecho fuera de ella lo ha-
bía sido de estricta conformidad 
corr los ormcipiüá de la Sociedad 
de las Naciones. 
Lord híalifax subrayó que el 
de muv Gobierno se mantiene en sus 
se afir Mcales de colaboración ínter 
Bonnct hab ló en términos si-
milares. 
M A N E J O S DEMOCRATICOS 
Berlín, 2 3 . — E l redactor di-
plomático de "Berliner Voerscn 
Zcitung" hace notar que Inglatc 
rra y Francia están descando po 
ncr nuevamente en vigor el ar-
tículo 16 del pacto de la Socie-
dad de las Naciones, para equi-
librar las divergencias de opi-
nión anglo soviéticas jy legalizar 
su política de cerco en caso de 
conflicto armado. 
Aña-de que es evidente que los 
estados neutrales miran coji' i"" 
quietud esta posibilidad y no 
hay duda de las intenciones 
Londres, 23—Sir Jhon Simen 
declaró en la Cámará de los Co-
munes, refiriéndose'a la cu&süún 
de los créditos checes retenidos 
per Inglaterra que rio habría un 
desbloqueo dé carác ter general 
|ha¿>ta que se arreglaran satlsfac 
toriaraente las obíigaeioneg de la 
aritfgua Checoesióvqum "con' los 
pie alianza proyectada, los de-
más Estados no podrán sustraer-r 
se a la influencia moral, política acreedores ingleses. 
y militar de la Sociedad de \¿s\ „ ' j 
Naciones, y que On ciertas conáí1 
dones podrán ser incorporada: 
al mal llamado frente de la paz. 
Si actualmente, añade, ciertos 
Estados se preguntan si en tales 
condiciones pueden permanecer 
cómo miembros de la Sociedad 
de las Naciones, es que reaccio-
nan con un sentimiento muy jus 
tb, ya que se verían comprometí 
dos en su neutralidad y sus tela 
dones con las potencias del eje.A 
Una nueva tenta-tiva de refor-
zar el cerco, puede ducir a Ale-
mania e Italia a examinar sus re 
laclónos con respecto al peligro 
de influencia a que están somc-
c o n a e s i e 
23.—Acompañado de 
ocultas de Francia e Inglaterra, 
que van más< lejos, hasta creer tidos estos miembVos'de'ía^Sode 
na-.que si la Soacdad de las Ñacio- dad de las Naciones y a las tres 
_ nes queda reforzada por la tri- potencias dirigentes de Ginebra 
Berlín, 
Su séquito, el conde * de Ciano 
marchó esta mañana de Berlín, 
en tren especial, de regreso a Ro-
ma. 
Le despidieron en la estación, 
un representante del Fohrér, su 
colega, el ministro de Estado del 
Reich, von RIbbcntrop, - aitos^ 
funcionarios del Ministerio de 
Negocios Extranjeros y genera-
les y jerarcas d l̂ Ejercito ale 
mán. 




R ié rec íes , 24 de Mayo de 1939. e 1 1 a 
Llegan a Vigo los barcos 
IranipQrfar a; Alemania a 










































- i s t a n o " a é . . U r g a , n x z a c i p n Y 
23.—A las dos y medía 
Vte fe ta idó fondearon en este 
•t0 cinco grandes buques até-
V' ¿ég para recogar 3' trasla^.j 
^ V-V palo a los componen Les c.̂  
¡ • aión Cóndor. 
DiSos barcos pertenecen a la 
dación del Frente de Trabajo 
¿nominada "Fuerza por Ja Aie-
«rfa". Dos de ellos son niodcrn:^: 
Dios y acaban de ser puestos en 
gervicio >' conducirán cada uno 
u-os mi l quinientos hombres y 
los otros tr«> llevarán a borde 
¿ j l hombres. 
Tocaron unos en el muelle y 
t á fondearon en la balüa. Uno 
& ellos comenzó, Ha descarga de 
una partida de material quirúrgi-
co y medicamentos que e_l goDxer 
uo alemán enváa a España. 
, En e! muelle del Arenal atra-
caron otros dos barcos para 
transportar el material de la Le-
gión Cóndor. ,.: _ 
* Esta noche comenzaron a lle-
gar algunos de los diez trenes 
; que coaducen el personal; y mae j -
r S de'la Legión Cóndor, que sal 
drá de este puerto con destino al 
Roich, el próximo viernes, día 28. 
Logos. 
LOS B I L L E I i i l S CANJiCA-
, DOS L N &íADEÍi> 
iladrld, 23—Por el organismo 
coi-respondiente se ¡ha facilitado 
hoy la-cifra exacta del' importe 
de los bitíetes. canjeados en Ma-
drid por el Banco de España, 
que iiega a la canti4aicl de c m 'S¿; 
cli .tos cuarenta y cuatro miJíp-
im de pesetas.' L i 
PAKA FESTEJAR L A VT 
».»ií̂ í---%-'-
T O i i l A 
Madrid, 21 
f 
• • i 
r'\\xQ. Córdoba, M á k g a , Álcpona v 
J J r l ' i . Jonde .'-ei'á-.i e . ,-"-s % 
fijrj-us padres, 3^;jnpos..expatriade;-; 
¡ pj.r !;•- rbjo^ y - q u c ? Y W sido 
t ' • a j a ' F ^ p a ^ Nació-
{ j i i a l m ÍSg g^ t íonbs . palizada-
Kba.ic la dirección áel'TlaüdiiIo. 
t A - M F J O E G A U A N f l A D E P E V O L U C I O N 
Grande es 4a trascendencia do las-palabras pronuncladns por Franco e¡i oí épico monnyi- ÍtlcrJcl':,n a Moiíbreá.—L^gos. 
to de asomarse a los balcones de la Dipu tac ión de León. L l cnonno ontusia^mo proyocady Ij 
por -ellas en la enardecida niut i i tud "que hiS're.cDg-ía es la; prueba más popular y máe; palp;i.- \ 
os ni s 
í l ao f por % 1 de Pr 
bie de ello 
No ¿ólló deslacarlo por el hecho halagüeño %- loca asta (le naioer - s í do el am- Vitorla, 23.—Fsta : macana se 
b iea íe leonés el que tuvo el alto honor de re d b i r dircclamcntc ^1 discurs-o, sino porque fue- j f :. ' "'. S ^ í ^ ^ ^ t % ^ x \ ^ 
úacro, nna m-üa c.on ca-rácler da 
a• ini-iridád,. Cri-x-í;.-.!.;̂ ) el comí 
•: p í q a .ijinúo do la K^o^ióión. 
ra donde fuera el cssoenario donde hubiese tenido'lugar la breve y valiente oración, no de-
j a r í a de encarnar el pesado argumento de la suprema toonte naciónaili, que, ama voz qúo 
ha asombrado al mundo con ©1 hábil y heroico man-ejo do las batallas, se dispone con fu.'-r-
za, inteligencia y corazón a despertar y encauzar la honda revolución, a la 'que % no* han 
abierto las puertas por medio de la victoria. 
Tal vez la palabra involución ha"'sufrido' ter^iyersa-cíones opuestas .por parle de m e a t ó f c 
dadas opucslas. 
E N f L A V 
-CivO 
ue coiai 
\CVJÍI de \ 
cuentrün 
. Su .iia 




í Una y otra postura deben ser desestimadas. La Revolución jusla v necean ría, la que 1̂ - W 
i p a ñ a pide y en la mente de" todos és t á , por hadl0 dei)e ser tenida, que tenga liuena y cr í s t fL | j 
| na voluntad, Ü 
i Y eUa prscisamient 
i del Caudillo de la paz. 
8 Y no de una manera p rogramát ica y fría, sino con toda la fuerza de una bandera o de 
I 111 iáv*L Parque sólo por estas dos cosas muorón desinteresadaraonte los soldados y ios ge-
i ñ'óra.les^ . ; : • •'• : 
\ ' L;i P"^ íba es que Franco dijo a León y por él a España "que yo'prometo mor i r antes 
^ de que se malogre esta revolución". . 
\ ¿Cabe mayor juramento de sinceridad y_de esficacia? Si la frase hubiese .saiIdo de los 
J labios de uno ousslqu-iera de nuestros viejos polítiicos ser ía una de tantas copas vanas. 
Pero el gran soldado que jura una causa, o yenec. por ella o mucre Üc' 'verdad aulo l u 
e;'nvnaaa. 
• • • ort, se 
sl-a ciudad. 
I M Y^-r ja se cele 
r.-o 'jfretido por la 
ía, E;vi-iOoiaion al ar-
'>r 'do Ta minina don 
fea . . /ayer la coremoní:?. 
aci'U'i, 55' aütorL'ió 
Para festejar la 
a dv Las armas españoLfe, 
ha eefcbrado hoy un vino aé 
..roí e n H o t e l Fátz por el 
erpp de Ái tmer íá , asistiendo 
presenta ció iics de tonos lo.:-' UÍVÎ ILSAÍM 
lerpoa y Amias del Ejército. *. Bilbao, 23.--Eii 'el manicomio 
Pronunció-luías palabras el S^'de Santa Agueda, se inauguró 
comanda ' 
bandera con ja: mayor naturalidad... 
Franco dio en León la m á x i m a ' g a r a n l í a de la Revolución. 
rvi. r . 
f F\mmO J>E FCTI50L a hablar y 'se .mostraron parta'a 
nos" de uno de los dos baado-i. 
E l partido, además d- c 
do y emocionante, .fué muy br:;; 
jugado, fanto'csasí que so' p-orísa | pesetas, que si'so hubiese 02 
formar uli equipo tituJar nuc qu 
sa extranjera—• 
Eos trabajos dé salvamento so 
ieaíiz:<r:Mi vü menos cíe na mes, 
con g -ají acicrJo, puc-a supcae un 
•üioi r aircde-JV de .un niUón (te-
:. de" nuevo y media a una y 
rnedla'y "dé tros y 'hiedia 'á ím sí& 
te. : 
Fuómuy gíánde" ^yer cl 'nlúme-' 
ro de visitantes, tájate de la po-
bb^lón romo de varias, capltalo?» 
••..ados á eéíá ¿ a r a ^ ' t i r Vaque 
nos "actos. 
J N S T A l W E N l£ADKil> 
• L A 3 E ^ m i t A - i > ? r V l i í S l í > 
IVES 
Madrid, 23.—Todo? los 'servi-* 
ios de lá Jefatura Nacional 8"e 
í'-'ri.dones han s;do trasladados a 
Madrid, a los localeá d í F Ministe -
rio de Justicia. 
noral Sánchez Góipez, co andan- i hqy .up címipo. de fútbol, 
te general de Ái-lillcría del Ejói- . La dirección del manicomio or , 
y . • .leí Centro, y a eonlimnc' n . ió' con los enfermos dos equi jzas tiuegne algún partido en serio i mor.i o a 
hablaron los generales Saliquct ¡pp^.y el pú'líUcQ.eítal5a cómpnes- ¡con equipos de los pueblos próki- ¡L-ogos. 
y Qaeipo <ie Llano, con pafc&rr.s tó también de enfermos, 
ce encendido entüslasmo, cahtím j E l resultado científico ha sido 
1 las ges is gríncípales do la ¡excelente. Los dementes pasaron 
} .-: n-a y afir nía*ido la í 'bósióh | una ta'rde verdaderamente agra-
incondicienrl y entusiasta de*las |dable y se dio el caso extraordina 
arnisiá españolas a l Salvador do ,ri0 ¿e algunos que permanecían 
la Patria. . 
Finalmente hizo uso de la pala-
fcra el teniente general Org?z.-~ 
Logos.-
E L ^f lNtSTERíO DE A O 
j - CLON SINDICAL INSTALA 
i DO K X MADRID 
_ e per anecían 
•silenciosos desde hace años, que 
al ver jugar al fútbol rompieron 
* % •rJíF^ ^ & ® S 
mos—Logos. 
SE RECOSKA L A MOTO-
N A V E " V I L L A DE MA-
Barcelona, 23—Esta tarde ha 
s>-;•'. puesta a flote en el puerto 
de • .;-;dona, la motonave "Viña 
de Madrid". s, . 
Eoé lo 
NIÑOS ÍIEPATSIADOS 
«i í - 1 0 1 ! 1 0 
B u r g o á , - 2 3 ^ E 1 «Boletín del. 
Movimiento córrespóndienfe tt 
2?..—Hoy salieron na- ' i • ; ¡-^ra .yeíáaim •dé--m»yo, .eon-
. , . :;íre "otrÜS, las IsiguientciSf 
^ -Y-^whi^y :¿ . , • .,, i 
1 iialeo üv-noiiíénao que el . v í -
Sevi: 
Burgas, 23.—^Ei Ministro de la 
GoberniLcicn, enmarada Rfimt^j 
Madrid, 2¿.—Ha quedado :nsta !Serrailo Suñer( gido Cumpli-
do definitivamente en Madud ;m,eiltado en el; día 'do hoy per las 
"lades: Moif* 
.^jpo del P e r ú s 
quiero facihtar la i Q a ^ n . p.JÍino ÚQ Rivera de Pe-
de lia vida espato- jril,A. ¿n„ W p ^ . - . ^ o ^ Gánsáloz Olí 
la Ü!u\cisi-
ón Gregorio 
Conochano, director de ' Espa-
mencionado se ^ ^ T¿ilgür. dcn 0b,,nlio g:,. 
mez, director del pe iódácc "Aler 
ta" y por el señor Péreis Madri-
gal. 
X X s 
. Burgos, 23.—Elf yícepre?iden-
te del Gobierno y Minia ero de 
Asuntos Exteriore:;. rrenerai Gó-
mez Jcrdana, recibió hoy .;'.d §i-
guientcs visitas: Ministro le Ha 
cienda; Vicealmú-ante Gámez, Je 
del día. 30 del ,fe de! Departamento de E' Fe-' 
rol de-l Caudillo; coronel de. A vía 
ción, don Alfonso de Orleans; r 
ronel de Estado Mayor, ser.-r K i 
vera Portilla; comandante de 
Aviación señor Justo y Moarcñor 
Sarasola, Obispo dH' Peni—Lo-
• y-' -
i m d e ' J i m i o ' " § ® 
~7 imemaao en ei-aia <ie 
el^Mmisteno de Orgamz.-.cv.m y igiguiontes personalid 
Acc ióaRadica l . „ . ¡señor Sarasola,-Obiai 
Con eto se quiero facilitar la 
r.o\mahzacion de La vida espan^- |ch?. don 
b,, ostabk-ciendo el contacto d i - i ^ ^ ' . ^ V - , 
• • v , . . . '4 • . a 1 a 1 veres, ic-cte con los servicios de trabajo ^ g 
óe toá i s las regiones de: Esp'un'...i^nri.op^ 
El Minis tn l^ mencionado s 
I . • • ' : : - ; instalado" en ía "'cáüo de-
Amador de los Dios.-—Logos,. 
PREPARATIVOS FAP.A L A 
! U O M i G IRACION DE ME-
DINA ¡DEL CAMF Í 
Burgos, 23.—Mil quinientas ca 
maradas de la Sección Femenina 
de Educación Física han llegado 
ya a Medina del Campo, donde 
han empezado sus ensayos para 
8a concentración 
corriente. 
En su mayoría son de Galiciaj 
Madrid, Barcelona, Andalucía y 
Ext^c-madura. También han em-
harcado ya las afiliadas de Cana 
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Patt-; —Franc i a ' activa ra élid y 'L 'ü^djrá 
formación de tanipoe de concón Ora m di 
tración en lê s Pirineos Orienta- n - • ni 
les, construidos cseliciailmcnte' i ¡i lá'-ceKdji 
con mano de obra española, pa- • Si fi Ft; 
gf.da:a .!;>.rales niuy baratos, con Orga;,i; ;-v: 
objeto de reunir a los rojos es- lobiara nu 
capadoo de España y .-preparar- ^ ^ ™ l o s í i a ^ i p o ^ .meaíisofie 
los para sn rLansoorte a Africa ' • < • * l ícchas azules y flech^feiáe-
\m\% ca-, 
13 pJ^ñ^iil, 




íes; áañiiío normas pa -
•áv.ión Bfé i¿i ft"-'*tivida<.í 
•nando, Pa t i^n dé lás 
l u i o s Juveniles. Se ce -
a misa eoñ; asisten oía* 
E l lugar designado pi^a esta 
•ennión es Burgos.—Logos. 
París,* 23.-—El tribunal civil do 
La llcchelle lia reconocido las. 
cuestiones que so plantean con 
motivo de las 'nuevo mil caja'á 
que procedentes de Bi-bao llega 
rea a dicho puerto y fueron con 
Oseadas en el año Í938, ele 
de babor estallado el Movimienlo 
Nacional. 
E l tribunal de La Rochollc ha 
'ocidido someter el asunto al T r i 
para 
francesa «•iñas, invit-undo a • t ó d a s ^ s auto-
htt regiones. Los sa ;pei 
íarlos que -tíisfrutar'án estos re f^ psJ iirenas y caxitívá que^csi i -
de 2.50 francos p o t i ^ ^ P % ^ % § d f ^ 
día los oficiales y 1*50 francos -, \ - \ ' ^ ^ ^ •^*:<:?\?l3 - 5 ^ ^ ? 
Internacional 
y  
ios capataces y un franco los mi 
b cía nos. 
Ante" estos jornalés, no faltan 
•oeirjdicM, cp-c hacen constar que 
los propios negros de aquellas 
colon;.1 . sas de Africa re-
cíbe-n 1.̂ 6 francos de jornal dia 
••-̂ " — Lo^os 
DOS f .UL MILTCÍANOS A 
M E J I C O I 
París . 23.—Dos mi l milicia-
nos del a-ntiguo ejército rojo re 
fugiados en Francia, han comen 
zado a ser embarcados en el puer 
to de Cctt^ para ser enviados a 
Haya. 1 Méjico,—-Logos, 
ionde . 
este escrito el nombre de Jóse A n 
ton io .Se organizará una edmida, 
a '¿/oelcr ser en el campo.^ Tam-
se celebrará una st^ión de-
cine, con programa a base'de rc-
Vístas y películas de exal tación 
¡sí i-as doctrina^' y en uno 
de los entreactos dos camarada* 
dirigirán la palabra esaltando i a. 
figura del Cnudillo, de!|ía Pa]|n-
gc y do' los Caídos. peí fuará. 
una visita á la primera áutori<. 
ebria plaza a quien íc? Jéerá ». 
mensa.je de' a^adecimicnto : 
F.j.-rcito por el í m a i ^ i c t o r i c s » 
de la íruerra.—Logos. 
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tes," atronadores y unísonos gri-
tos de iFranco! ¡ Franco I ¡Fra<D 
col interrumpían costantemente 
a los oradores. A las doce se di-
solvió la nutrida manifestación 
retirándose todos en pequeños 
a sus casas. Sin embar 
I I 
( oi^rirnn grupos a sus casas, om c u i i m í - coscumores y l u u v j s s u s tanius. nuuscros hijos Pero • 
las órdenes ema E n e s t e /" f*1^;^^ ' el 8°- con .cst0 no había c"minado Desfilaron los labriegos afano- más, y ese m ¿ lo loara?" ^ 
C O I » B R ^ C O N 
Notus 
Ha desfilado la cabalgata fok- y a golpes de yunque-
lorica de la región leonesa, _con mente y duramente co'm 
todos sus colores, con todas S u h quista -a la mujer' o ^ 
costu bres y todos sus cantos, nuestros hijos. Pero *¿ p4t^ 
OCtfi 
r ^ ^ M m m ^ l i s t a s d W a Victoria con 
pueblo disciplmado, cumplió la mayor esplendor, 
voluntad del Jefe supremo de E l jueves, día 18, por la no 
£Spaña. " I che, a las doce en punto, se encen 
E l jueves se celebraron solem- dió una imponente hoguera 
nes actos religiosos que se vie- el pico más alto del pueblo. 
ron concurridísimos, tanto gpif j Aun era mayor la hoguera de íe" 0 ^ " ^ V caída de la tarde ¡ tameña, tan parda como el sacn-j 
el entusiasmo. 
A media tarde, pequeños gm 
pos de jóvenes con los típicos 
trajes regionales, recorren las ca 
lies del pueblo, invitando con 
sus danzas a ¿olaborar en el bal 
sas de la vega de León, alegres pesar d'e todos los saenfic 03 a 
como su vega,, "que no envidií por algo usamos de h • 
? la vega de Granada" ; los aus- militar en nuestro estilo 
teros parameses, de seriedad en- mo.dice el cantar, para' C0, 
juta, con sus mujeres de colorí- rar a-España usaremos-J ^u10, 
nes y sus hombres de parda es- ñas palabras y hombr- — 
iVmaaná como por la tarde1 E n v |*¡ ií ama que ardía en los _ cora, ^¡¡^¿üáóP ' ficio que encierra su suelo; los 
y "ombría de hm 
L U I S CRESPO4-
las primeras horas de la mañana Zoncs de todos los valmartmen-
y estaba engalanada la villa con 
profusión de colgaduras. L a ho 
güera se encendió en el prinur 
risco de Peña Corada y el pueblo 
contempló sus ingentes resplan-
dores y el espectáculo maravillo- . todo e] blo en la. plaza 
so que ofrecían las teas encendí- 5 ^ f i : j . j _ 
ses hoguera de santo patriotis-
mo y acendrada piedad religio-
sa. 
E l viernes, después de la misa, 
oída con toda devoción, congré 
dás llevadas por varias personas 
en su descenso al pueblo. Las 
campanas repicaron largo rato 
después de haber sido oído con 
profundo respeto y sileñeio el 
primero y último parte de gue-
rra, les señores cura y maestro 
don Demetrio Suárez y don Mar 
eos González, respectivamente. 
anunciando la víspera del gratí 
día de la Victoria, al propio 
tiempo que sonaban las detona 
clones de cohetes y bombas. E n pronunciaron breves, pero elo-
la Plaza de España y en el edi- gentes palabras, exponiendo el 
ficio del Ayuntamiento se co l* dprro l lo de esta epopya espa-
caron dos amplificadores. i 0tla' l lev^a a termino por 
c i j • j j a i j ' el que no ya un héroe real, smo 
E n la madrugada del día 19 H 
los flechas tocaron diana por las 
calles, y a lás diez asistieron las 
autoridades, Falange de Según 
da Línea, Organizaciones Juve-
niles, Sección Remenina" y pue 
m héroe legendario parece, y de 
dícando un sentido recuerdo z 
los caídos de la Cruzada, a Io| 
cual todos contestaron con los 
rituales gritos jPresente! 
Los juegos se suspendieron y I de la típica tierra banezana, pre-, 
las gentes llenan las bocacalles! gonando su riqueza magnifica, | 
c-n dirección al baile. Jamás V a l sobria..., con sus cantares de ne; 
martino recibió en su suelo, tan-¡ g0' taíl cnstaimos y bellos como 
tas pisadas como en este día, pi-! los canales que fertilizan sus ri-
sadas que iban impulsadas por! beras;-los tenaces montañeses. . ,; 
la fuerza de la alegría que llegó ^ de la proverbial tierra de ma 
hasta los límites de la exaltación ragatena con toda su lealtad y 
No hubo ni tan sólo uno que elegancia; en fin, toda la hermo 
en este día no mostrara sus apti- f gama de este gran arco iris de 
tudes bailarinas; niños, " ancia- León. Y tras ello, como anun-, 
nos, jóvenes, todos." . "ando una promesa ele olivar. | 
r:' ~ j - ^ - un^, íos productos dé la tierra: las 
Era cosa digna de ver, h o m - I ^ X ^ - « ^ ^ Uíkr0a „ ,eI 
¿o d el o 
maza > * r ^ 
blo e n general a la misa solem- „ Las campanas al vuelo, el C t̂a Valmartmo, 
no en acción de gracias, celebra de las bombas, los vehemcn- l Ja Victoria. 
bres septuagenarios, saltar con fruto de ^ ^ 4 ^ . la< gana 
dería y la industria de hilar, y 
que manos labradoras hacían no 
ya tocar, más aún," cantar. 
E n fin; bastará con decir que 
se llenó el lema de... 
"Se dará ritnda suelta al rego-
cijo". 
Francisco Gureia Mata 
i9'5'39- Año de 
da en nuestra parroquia. 
E l desfile tuvo lugar a conti-
niTación de la misa, siendo acla-
niacíos y^alojando flojes desda 
- todos lc^ balcones al pase de 'as 
fuerzas" de Infantería del 10 Ba 
tallón de la 81 División que 
se hallan de guarnición'en esta 
L a Sección Femenina cantó un 
hinino al Ejército y el í l imno de 
Cístíerna, con música de Gonzá 
lez Pastrana. 
En la Pinza, y por el señor al 
calde, se dió lectura al primero j 
y último parte del Generalísimo, 
cantándose acto seguido los him 
nos de rigor. 
Las Organizaciones Juveniles 
efectuaron en la Pbza los ejerci-
íod SopiSiiip ' s o o t j s ^ u u i t S sop 
e! i'fe de O. J . don Jerónimo 
Muñí;z. Fueron muy aplaudidos 
por el: público, que llenaba la 
ritmo y precisión en la ejecución 
Pbr la tarde se celebró un par 
tido de fútbol entre una selec-
ción de la localidad v otra del 10 
Batallón de la 81 División, ven-
ciendo los primeros por un mar 
gen de 5-2. 
Tarde y noche continuaron 
los bailes públicos y hubo com-
petencia en el baile de la jota. 
Para el día de San Guillermo 
las fiestas prometen estar tam: 
bien muy animadas y tendrán, 
á&sde luego, un sabor patriótico 
religioso. Y ese día se dará un 
prenro al que mejor baile la jo-
ta, así que bueno será irse entre-
nando. 
Advertimos a Jos chicos que 
también para ellos habrá algún 
premio. Pidamos agua para los 
campOSi , que están necesitados y 
oidamos también que se acabe 
este frío tan pelma, que no quier 
re irse y que nos deje celebrar 
y homenajear a nuestro Santo 
Patrón con un día primaveral. 
mitses de apretados haces y
jóvenes de quince abriles a los 
! ^ r d ! % ± & d f I ' ! «obre el h o m ^ r r e o n ej'o^ullo 
de lo que es, las guadañas y las 
ahijadas muy apretadas contra 
sí, como aprieta el centinela su 
fusil para que nadie se las quite, 
porque es su arma de paz. 
Y todo ello en un conjunto 
de estética y geometría, de vo-
luntad y estilo, va desfilando an 
te el monumento a los que en los 
i luceros hacen guardia y ante él, 
el mozo báñezano o leonés, ma-
ragato o del B^erzo... , impone 
su estilo y saluda como saludan 
, los mozos de España, mientras 
v la moza se «-igra y deposita las 
flores ante la llama que nunca 
se consume.v' 
j Sigue marchando la ca rabana, 
y se oye un canto popular: 
"Como la pudiste 
{ majo enamorar. 
Y o la enamoré 
con buenas palabras 
y hombría de bien'*. . 
I; Y así es hoy; hoy nos hemos 
|: enamorado d e España con vo-
¡ luntad y con dureza; la hemos 
^ 1, conquistado a golpes de cariño 
los wovirilienfot, 
os qvo los cnitQ-
les cid écido úri-
co sin exider so /'^^^^'[\{ 
han i.icrusícdo J'WJI^iJik 
on sus tendones, *é& r̂C¿Í':Xi 
mú.sculcs y orlicutociones. Dejbe 
solverles y eliminarlos tomor."-; 
«sulcrkíad el Urodo.-iol qoo d 
cc-.t un cnc-rgico drcr;a¡e ds !os 
tía lo sangre, dejírwys !bs ecum; 
nci do taziá'jCT, fár.iccs poniend 
todos les dolerás y rnolestri 
origen fournclico 
r 
¿ y s- a. es r e y m a 
porqiíC tíisuel/o el ócido úrico 
V i ^ i ^ i . v̂ -v-
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Del Gran Día Regioiiál 
' I L o q u e f u é e l c o n c i r r s o d © b a i l e s l í p i c o s 
Duraute todos los actos ce-
lebrados con motivo del Gran 
Día R«gúonal, nada hemos di-
cho <]o J 0 5 bailes típicos orga-
j^zados1. Y como prometimos a 
los lectores a lgún detalle de 
iod-1 ^a íIue Ia abundancia de 
Cuadros. Con "maníeos ' ' lie- Pero hay que dejar esto pa". 
go-os de sencillo paño grueso, ra m a ñ a n a , porque no.ot.os. si 
con, "dengues" sencillos, bailan" 
los do e$fce i'ueblo de Cuadros. 
Muy típioo lodo. 'Menos lo del 
hniu i ) i i \ y j "ven , vest-do d--' mu 
jer. 
lü i^inal impedía <?I poder dar taban otros .compañeros. ¿No j Mansilla de'las Muías presen 
siquiera una pequeña idea de se habla de danzas r í tm ica s? . . . ] ^0 srufc dhicos ,(danzantcs con 
odo allá vamos a una emprc- ¡ ^ « s más r i tmo! . . . L03 do V i . enagpuas. 
' -Mosm áe llevar a cabo, hiaieron una%xhi- 'Gradefes. Vivísimo de co,lori-
a . ^ . . . . , oiciOn desbordante. Bailó has- do. Bailan al son de pandore-
.un con toda l a . ex tens ión del (a eI apllnía(ÍOr.. 
nuestra . üuamente fué 
t e r m o s u^or ' ^ T ' 
d lucidas fiestas, como las 




leoir, que en realidad es un es-
pléndido palco, y las dependen-
•ias que hoy son Juagado Mu-
nicipal, Fiel Contraste, e icé te-
vnteciniienítos nacionales ra, eran el "antepalco" ¡que d i -
tos días de la Asunción de riamos hoy. 
^ t r a Señora en que *é hon- Y taI era m pr;sUgio y ras. 
a ula Blanca", a la Yi r - g0 d<y L ^ q l i e ^ l a s ^ q ^ í . 
geRdel atrio de la Catedral con {]ajs dG toros ]gm}l que en las 
gmocionanies actos. Algo pa- corri(Ias reales, -se ponía una 
^ i d o a las "ofrendas" hechas . ^ ^ de 
por la ^ ñ a n a del 1)13 R^10- | Puente Castro, armados de chu 
»31- „ , ^ 1 »Í8» bajo el balcón principal, a 
La Plaza Mayor leonesa, hoy , • -
«feadí-ima por el Neptuno guar la P"erla del Consistorio, para 
dán Pétreo de suciedades de- a t ene r a las fieras cornúpe-
L i t a d í i s en lo que fué pilón 1 ^ - Privilegio de honor que só-
¿e su fuente, vió cuadros i m - io t01lía Ia ciudad de 1^6n-
ijorrables de fieelae," y de tal Pues bien, sólo evocando 
Jorma eran éstos , que el "Con- aquellas fiestas de la Minerva, 
historio Viejo' ' , ese fcello edifi . e tcétera , cuando engalanaba el 
eio de .sencillez ai-isiocrática, Cabildo la Plaza Mayor podr ía 
íué construido para que pre- darse idea quien lo no vies.e de 
^cnciasen las fiestas los sefio* j ómo estaba el enorme cuadri-
yes^íe "la Ciudad" (el Ayunth- latero de adornos en sus bal-
imSiento que di r íamos ahora). Es cones. Vistosfs'imo todo.. 
' 1 Ya avis^ el croniista de estos dat al traste con todo. A po-
Sctos a los organiizadores par- co... la pringamos. La gente 
ticularmenle'y en ar t ícu los do que se met ió en la plaza no 
este pcpiódico, que tuviesen cui debía haber estorbado ol acce-
d;id() con la ag lomerac ión de so al tablado y al Consistorio, 
•gente, con el orden que podr ía ;:n f in , vamos a lo nücstrOv 
tas. Y son muchos... 
N o h a y " p a r e j a s ' 
E l J u r a d o 
Auíes de pasar adelante, d i - 'B^ehas parejas, grupos nu l r i -
romos que la representac ión de (lolS• 8010 v^mo's un pueKo con 
casi todos los pueblos es nume- UTla pareja: La RobIa- Poro era» 
r o í a . No baila la clásica "pa. 
reja" de ' 
que hemos danzado hoy y te 
nemos mucho original . 
m fí 4 » , Ú I G -
bíí rne h g ; é s en 
•os sitias. Bai lan , ijuen pueblo!.... 
óyanza 
Comprenderá ol leeíur que no 
soio por justicia, hasta que el 
Jurado dé su^fallo para no in-
uir en C '̂Q oon juicios fuera de 
tiempo, aunque .sean "persona-
les", sino por delicadeza y por 
lo <íue dicho queda: por la 
enorme variedad de concunsan-
k!.s, nos abstenemo§ de querer 
inclinar a este o al otro lado la 
balanza, ni de decir cuál mere-
cería el premio on estos casos. 
^Porque sii Maragator ía no? 
a>n¡!!b.''ó con -su riqueza, con su 
tidülidad i-j-santí.s.ima!! (bendi-
ta seas) a sus costumbre^ y 
modos, y con nota isolcimie 
de 'Sua danzas fuertes, la mon-
ía^a de Murias, verbigracia, to-
do ie contrarto en trajas de co-
lores oscuros, wsénc'illog, mo-
deslfsimois y de bailes sin brío, 
apagados, nos encantó por su 
sabor locaMsta..., ¿Y Uiaíío?. . . 
¿Y . . . ? Tente, phima..r V 
¿A quién p remia r í amos? ¡¡A 
todos, si pud ié ramos! ! Aunque 
sólo fuera por su buena volun-. 
tad. 
Pero sigamos. Y sólo, ya, 
enumerando los pueblos 'ac-
tuantes. 
Llega el pár t ido de Coyaiiza 
w I j f f l Wal I v I l B i a E v I S i i F 
Londres, 22.—Ampiando la se 
sión de la Cama n i de los Comu-
nes, el diputado laborista Wi-
lliams manifostó que el libro 
cuatro las mujeres que tocaban . . : . •, ^ 
„ 0 „ - , 0 t - T A bianco destruye la vemadera 
y.cantaban, ¡^iva León, que es . 
esencia de Ha declaración quff. cía 
ramentc adivinaba la posibilidad 
de un estado judaico. El prosee 
to de'ahora no se basa en ningún 
apoyo moral. 
La oposición hib>?i-i« prc-
danzanles de] Corpus, con ena-
güil las y Gordonciaio otros ocho seiíl 
danzaiitcs lo mismo. El baile de 
és tos , parecido al de Coyanza, 'do con las palabras de.WMI.:: -
tiene un aire m á s profano, me- diciendo que las proposiciones 
ños religioso. Asis t ían eon gai- del Gobierno muestran ineon-
ta y tambor. Los danzantes de gistenoia en la letra y en el es-
Fuentes de Carbajafl bailan aT í r i tu ; ^ mandalo, conferido a 
son de un "tamboritero", que - ^ , ~ , ^ • , , 
^, -r-i n , Gran Bre t aña oor la Sociedad 
toca el-silbo. El r-tmo es lento. • ^ . -
\ i : lia manidos' trae diez dan- 'de las Naciónos, y que no está 
zantes que ejecutan, entre cateulado para l l e ^ r - a-fn d©S-
otroB, -un momónto en que se ienvolvimienlo próx.jímo-,pacííici\ 
besan colmo los antiguas pa- ¡en Palestina, por lo cfcal el Pnr 
triarcas &e daba^ el ósculo de lamento no debe comprómeter -
paz: iserda 7 g í a v e m e n t e . , - , Ar!ii„ ^ *e a aprobarle, sm que sea en". vulaquejida nos ofrere cua- g & 
tro parejas de danzantes jóve- • l r^ado a e s t u d i o ^ M n e n di 
nos con enaguas, y otras-cua- comis ién de jwan.^tos de la 
tro campo de V-iilavidcl/ con Boaiedad de la,s*: abones .—Lo-. 
pan ta lón 'largo. fcm« 4 
r r 1 
Cada 
las ver. 
en m i 1 
relieves 
i Actuaron lós señores Roa de él ^ólo la exhibición. Es una 
la Vega, señor i ta 'Jesusa Casta- 'danza.'! muy (juri6»a. 
fio, don Inocencio Muñiz, don Vlllasabapiego presentó bal-
José García y el maestro Lga- Ies y una danza de niños con | por mal nombre Valencia de l "0 vai 
fia de Jurados. palitroques, organizados por el Don Juan. (Algo as í como si a ^a 
No era fácil el cargo. Es maestro, áffja T o m á s Cordón. 3a callo del Generalísimo, la pu-^ ^os 1 
toáis, creemos-que no puede ha- 'Aplaudimos al cStado maostro aiesen el de A^aña.) ja?.1> 
terse justo trabajo n i por ese y qu i s i é ramos ver que le i m i - i L a ' v i l l a capital presenta "sus a su 
Jurado, n i por nadie. La abun-
dancia do lo que allí se pre-
sentó era para dos o tres días . 
• olasifroarlo. Disculpamos' al l 
Jurado. 
"lanaj cus^ndo abiertas 
T re desvoca la luz 
lación, se recortan en 
•>ms con la constancia 
>iglos, los torreones de 
A de León. Los teja-
y chillones se apretu-
cncaraman a su alcance, 
-moralizados, se allanan 
•¿ras wMmmcmmmeaamá • • • • i i j i i 
Por otra parte, se hallaba i 
inal situado, en el balcón del j 
Consistorio. Allí podía Mo,ir" me | 
oes que el cronista, que es el i | 
«ordo más sordo do todos los \ j 
•ordos. Para esa lab^r do pu-1 t 
jra reeoña de actuación podía i j J k | g # ^ ^ M 
valer aquel sitio como vale el ; ¡ ^ - * W ->f ! -
tawnisla. Para juzgar de bailes, \ j ¿ « m i 
no, porque parte principal d e , » I 
éstos es lá música y adaptac ión . I 
.líe ios danzantes a ella. 
Drarulpomos abjurado. Y eso , * 
^ae allí nos trataron de bastan-j • 
y& mala_manera. porque la Pren ^***»^»vvv*wk*wvi(vvv%v»^^%v%.^«-***vv»^vv»*%*^v*' 
Ni, «n estos casos, "traibaja" y 
Su more ciclópea, mCnumento 
divino, afila sus flechas con los 
rayojs on %s tormentas y los di -
fumina con gesto de placer entre 
blondas azuladas los días de so). 
Pero ¿íñ la tempestad y en la bo 
njjazá, íAipertérrito, como revés 
ndo do la omnipotencia inapc-
íáble de i o s elenaentos, señala, 
es gesto l i e rigidez y necesidad 
el suyo, un idal, uh fin: Dios, 
A l sentir los azotes de las de-
I tonaciones^. profanadoras tomo 
t blasfemiag:^ ^ baterías rojas. 
; l - r í g i d o e l l f c e ^ &t ffqs flechas fué 
j i p a r a L - ó r ^ ^ r a t r a y o s . M á s t.ar-
I ' de, cuando1 se sent ía^ pot todas 
I I partes, las caricias del aire que mo 
l€*ven .rtársel-e facíMdadeis' y ; 
>n«sU)s que allí no se vieron. 
Debido a fodo p,lln. no vimos i 
*1 baile de los de Vi l la tur ie l . r 
Actuaron después los dp Ya1!-1 
^rde do la Virpcn, Vil laouilam-
fc"», San Andrés del Rabaned^. 
'^aWefrespo y Yilladangos. Son 
**ilea "oorridos", en. que lo 
Queipa! eg la gracia que po-
^ n ios ejecutantes. Verdaderos 
tonianlos típicos, eso sí . ^ 
V^eas i * p i Condado. San Ct-
í^ai>n v VWflnTi<*vn acíi^a-n hi0-
TTav n-n hailp Que ejeeutan 
^ • B t dtT^na rjf» irnii*1rP<' eoi una 
i 3 í - i uf 
| [ % qu« hiiMese mereo'do 
vían ?Ss banderas pictóricas de 
victoria, ^emisora suprema, fué 
del entitsiasmo apoteósíco de 
una región que vibra de entusias 
mo por su Patricia. 
Como un r ío se auto-absorbe 
en otro y desaparece, así los si-
glos. E l tiempo pasa; se evapo-
ra.. Luego Solamente, deja de 
su paso cristalizaciones de los 
hechos y personas que cuajaron 
on las historias.. León es un mu 
de d í a s . Los Guzmanes. E l 
fundador- del primer Imperio Es 
paño l . . . Su Catedral, todo relie 
ve. las ha presenciado y nos las 
t tansmité de viva voz. 
Sí en el futuro, nuestros nie-
tos, nosotros seremos partículas 
de polvo, adelantan hasta resu-
citar y traducir las diversas v i -
braciones sufridas por los seres;, 
s. án las flechas de la Catedral 
r 1 c \ -ubr de hechos t i tánicos. 
El porvenir es de superación. Es 
erigirán en el registro de las oiv-
düs etéreas nuevos hechos de. 
hrímbres todavía más grandeáf, 
porque ahora «m rigidez es todá-i 
vía más vertical, má« agresiva?, 
porque son ya - eternas. Punta 
arriba. la inmortalidad de la 
Nuera España son las antorchas 
gaí¿ de los h ü o s de León. 




El Palacio de Jos Guzmancs. | sas, vistiendo el típico trató re-
de tan gloriosa ejecutoria, tuvo gional en unión de otras de 
altísimo honiír de albergar br^pravmciv. hev^y.: Z a m ^ i 
v ^ momentos a S. E. ci Gcnthra- Salamanca. ValJaclohd v Pal?n 
ii-inao.: ^a, igualrncnto ataviad.^, hizo 
EN 
la "ir:nda en nombre.ds la pro-
vincia, saludando áj Cauiilló., 
S. G. el Ccncrali.'iipo agrade-
Después 4el fcsíüt .de la l-e 
«ion Cóndor,en el Acrodrorpo 
<íc la Virgen del Camino, aprQ; 
x!madaGT.cnte I la una y m ldiá|c'ió hondamente cí artístico pre 
de ja íafde, el Caudillo hacía su! senté de la provincia. TuVo en-
•cntradá en el Palacio Provincial, j gomiásticas frases para- la belleza 
ei'.'ndo tecibidp-en ci vestíbulo, y elegancia de la representación 
-del mismo- por el señor Presiden ¿el Reino de León y expresó su 
jte de b Diputación, gestores 
•secretario. 
El señor Rodríguez del Valle 
le dirigió tó sjguiente salutación: 
"La Diputación Provincial se 
honra subrOnVancra al recibir en 
ej históricd PáVació d i ios Guz-
manes a la ipás alta ^Ététefita^ 
ción del Estado, Caudillo glo-
rioso y saWador cíe la Patria. 
Este: hónor constituirá él más 
preciado recuerdo y fa emoción 
más víyá de estos históricos y 
trascend^entales momentc-s. 
En eí despachó presiden:! >í 
coavorsó, coii ̂ el sepor-1 presidente 
y geátóircs provinciales, interysán 
¿osé vivamén^c tfór los "proble-
mas y newsitíades de la provin-
cia. El ^2por .presidente le habló 
del pantano cu.* los .Barrios de 
Luna,1 cuártél-es, ^edMcios ¿ficía1-
les y de otras mejoras qtre de mo 
•do muy apremiante, preocupan a 
las autoridades y que tanta uti-
lidad e importancia han de repOr 
tar a esta región. Preguntó po. 
^1 paro obrero en la provincia y 
el señíhr del Valle le contestó sa-
tisfactoriamente. 
A continuacíóri Se trasladó al 
salón de sesiones, suntuosamen-
te adornado, donde se hizo la 
entrega, con simpática sencillez, 
de los cuatro tomos, que conte-
nían las firñi'as recogidas en toda 
la provincia, por" las que jos leo 
neses de tpda dase y condición 
social íían'querido testimoniar su 
adhesión al CáódiTló. • 
Un grupo db s^ñoríra-s leonc-
sKntir patriótico y eí espíritu de 
la Nueva España, indicando qnc 
esos tra-jes tradkionalcis tan bo-
nítosi de tama riqueza artística 
y de tanto arraigo Uadkionai, 
••;on lói que debq vestir la mujer 
española, porgue ellos va uni-
:da- toda íá grtndcza, sencillez y 
piarás ca^tumbres de una España 
qub es honor del mundo y aspi-
ra a- reconstruir su mayor Impe-
rio espiritual. 
Por último, el señor Presiden 
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Ya 61 sol do España esplendoroso brilla 
en un ^elo de pax y «o victoria. 
Ya las campanas, repicando a gloria, 
la extienden por los campos de Castilla. 
Ya el Ejército bravo que acaudilla 
Franco invencible, enriqueció la Histeria 
con páginas de luz, puya memoria, 
son de amor y heroísmo, maravilla. 
En la guerra patrlóticgi y cristiana 
nos asistió la gran nación germana 
con etsa Legión Cóndor vlcloi^osa. 
Frando vjene a Leór^a despedirla 
y en el nombre de España aquí a rendirla 
amistad perdurable y fervorosa» 
Antonio f«igtüel y-Romón 
Ministerio de Industria y Cp-
mcreio.: Orden reí'e.roiíte ai pre-
cio y fórmula que linn de regular 
las o'psraeion'és relativas al plo-
mo, durante el actual mes. 
; Miaistorio de Organización y 
Acción Smdical: Orden aproban-
do el régimen ue trabajo para la 
m|histria de hotelería, cates y si 
iiiilarcs. 
Burdos, 28.—El «Boletín Ofi-
cial del Estado» correspondiente 
te hizo entrega a Gencralistino.al.d-ía mib'iica eutr¿ otras, 
deu na cartdja oej Monte de ^ sigufentes disposiciones: 
«afl cc\i una imposición de unas, Jefatura del Estado: Ley re-
diecioho mil f pico de pactas, ^^j-n^-^o e\ régimen de benefi-
nroducto de las pequeñas cantí- f,]os concedidos n la edifioáción 
Jados, la mayor de 0-25 pedías, p0r u (jc 25 de junio de 1925. ; 
Monadas por el pueblo leonés. , Viccpresideneja del Gobierno: 
8, K., con un rasgo., de los que Decreto .nombran do presid»'nt-.? y ríiilares. 
tanto abundan en su macmíficQ secretario de la Subcomisión'rC^ Administración Central.—Go 
bernación.—Servicio Nacional de 
Propaganda: Concurso para lâ  
eon¿tnieción,'diísíiribticiün y ven-
tia. dé la medalla conmemorativa 
A ruego del feñor PreiSidentc, to autorizando una, emisión ex-
cI Gencralisimo, desde el balcón traordinaria. de ^¡los de Correos 
cpumemoraLiva del AJ X cénteiia-
rio de la venida de la Virgen del 
Pilar a Zaragoza. 
Decreto nonibrando odinínis-
trador de la Fábrica Nacional de' 
lal Moneda y del Timbre a don 
Luis Auguoí Dui-an. 
- Dcérelos nombrando del^-ja-
dos de Hacienda de las provin-
cias do Madrid, Orense, Ponteve-
corazón, hizo presente a-l señor guiadora del akodón. a l ) . Ma 
^loídrígucz del Valle su deseo de uuet'Casauueva y D. José María 
lúe la mencionada cantidad se Segaría. v¿ 
de&ímasc a Auxilio Social. j Mnisterlo de Hacienda: Docre-
orincipal del Palacio, habló ante 
nna muchedumbre enfervoriza-
da y entusiasta, que no dejaba de 
vitorearle y aclamarle. 
Rodea-do del excelentísimo se-
aor ministro de Defensa Nacio-
nal y de iui grupo de'sus glorio 
sos genérale^, nbandonó la casa 
Je >s Qaẑ aĝ Si dejando de la 
visita un recuerdo gratísimo, que 
k - éé perdurar., corno el mayor 
I q s honores. 
del Alzamiento.—Logo". 
e i n o & 
Burgos, 23.—No «3e sab.i fija-
n-foi;lo cuí^ndo sorá traslado 
completo y défimtívo del Gov.ier-
Bb a Madrid, 
í^os AUn'steiáos d'2 Asuntos Ex 
¡scir 
azar 
_ Lisbp^~En Asamblea Na ] Justados españoles, pí*a mante-
cional, Oliyeira STalá^gí ha pro-;ner o consoiidarvsu índependen-
anunciado. (un discurso dando 
cu ata 'v¿ W >ituaciónf iáternacip 
nal y do I^fptól ' tía^quc ol Go-
bio no portugués'ha actuado pa 
ra hacer írento a 1^ contingen-
cias de íá misma, 
Hl' pícÉident^d^j Concejo por 
tugues h i aludj$fo§ k^íoá .'á'cori--
rcum;;-ntns!eufoí>co;, do los cun 
leí i r-.;-;at, po? ^irpo^cion geó 
gráfica, c^á desdado, encontrán 











eista Cranminb porque es 
íjnla un sbrvici'ó óptimo 
-. oí-z. Cohi'ty portugueses. 
.'lacíón 'como 'potencia 
rtr y nu^sdr^1 actividad co-
reroOa ba-3e en ía alian 
léS3, 7 sóiidarrdad pen-
• ¿fmlntai1 ¿mistad con 
j fos! íazr-s de la sangre 
íifi nuestras relaciones con 
- Portugal y España están obli-
•gada^ a vivir pared a medias en 
la Península, y la buena o mala 
Avecindad -favorece o perjudica a 
ambas naciones. Muchas veces, 
•en ocho siglos de vida; Portugal 
¡lucho contra España o contra 
cía; muchas veets también lu-
chó a su lado <&rM;ra terceros. 
;/TBst€ trazo es característico del 
iesumin de la historia-'de las re-
laetencs peninsulares de los dos 
'Estados, incontrovertiblemente 
pendientes, de las dos nació 
nes fraternalmente unidas. 
La libertad y la independen-
cia á¿ España parecen ser el pos-
tulado de la política portuguesa, 
v Bn la última crisis se ha deja-
ao oír la voz de la historia, man 
renióndose Pprtügáfl fiel a su tra 
cución, y 
En contra de los compromisos 
contraídos por el Gobierno, por 
comprendida necesidad política, 
eludiendo mil formas de vigilan 
da, miks de portugueses aban do 
naron la vida, los intereses y las 
omodidades para ir a combatir 
dra. Santo Qm de Tenerife, Vi:-:- Priores y VicepresicUncia y.el do 
caya y Ciudad Real, y subdelega-'Gobernación, .parece, no lo liaran 
do de Cartagena. hasta el otoño. El M'.nLMcrio de 
Hacienda', corno lo ha.^ec1 o ya el 
do Organfeaeicn y ¡Xcióif Sindi-
cal, ?e trasladarán muy próxima-
mente. Asimismo do ha/án muy 
pronto los de Emiaá<*?ÓTi Nocio-
nal, j^bras Públti.eas y Agrien ;iu-
ra.—Logos. ' • ' T.r; 
Después de decir que España 
luchó bravamente para extraer 
el virus que amenazaba la paz 
y la civilización, y por lo tan-
to no podrá hipotecar por otro 
lado su independencia y su des-
tino, agregó que-hoy^ existe só-
lo un límite para su libertad ex-
terna: el tratado de amistad con 
Portugal, que si es para nosotros 
p o r s u h i s t o r i a y p o r 
i d é n t i c a s a s p i r a c i ó n ? s 
d e G & b i t m o 
ñas y^egímenes que sólo-los clu 
•didos esperan convertir 9 hacer 
inofensivos. Manteniéndonos fii 
mes contra los asalu.- organiza-
dos aquí dentro, gararf tizan do 
la seguridad y la tranquilidad de 
la frontera. Afrontando jglor to-
das partes la incomprensión y la 
ceguera de- Europa, donde la Es 
paña„ tiacíonal contaba a>n muy 
pocas amistades; arrostrando ma 
las voluntades, amenazas y peli-
gras, unas veces acompañados, 
otras solosí guiados sólo por el 
más exacto conocimiento de la 
situación y la más clara visión 
do los qu.c ante todo queríamos 
defender sin cansancio o desma-
yo; sin cálculo, fuimos desde un 
principio lo que debíamos haber 
sido: amigos fieles do España, 
que es ser, en el fondo, peninsu-
lares. 
Gastamos esfuerzos, perdimos 
• or España, y murieron en la vidas, corrimos riesgos, padeci-
da. Y me enorgullezco el rnos sufrimientos, y no pedimos 
que haya-n muerto bien y el que nada, ni presentamos cuentas, 
vivos y muertos hayan escrito' porque todo se resume en el he-
cha de que hemos vencido, lo 
epae quiere, decir que se han rea-
lizado nuc?tra<s previsiones, -por-
onc de Ja victoria sólo espera-
mos poder trabajar libremente, 
según la línea general y los in-
tereses comunes. -
con su valentía una página más 
d buestra heroica historia. . 
Z' > lañaos en todos los domi-
nios donde cta Ubre nuestra ac-
"icVn al nacionalismo español y 
a la civilización cristiana, direc-
tamente amena-zada' por doctri-
algo desvanecido^ traduce por 
otra parte la perfecta compren-, 
sión de intereses Superiores para 
la Península; el que íá defini-
ción de cualquier política, por 
parte de España, haya sido pre-; 
cedida y condicionada por sus' 
dirigentes y por las declaracio-
nes del pacto luso-español. 
Afirma que t i tratado de amís 
tad con España, por facilitar las 
relaciones hispano británico fran 
cesas, es eí coronamiento de una 
obra y la piedra angular de una 
polític2«. 
Oliveira Salazat • termina pi-
diendo a la Asamblea Nacional 
que conceda su autorización pa-
ra one el jefe del Estado visite 
la Unión Sudafricana para con-
sagrar la cooperación amigable 
entre la; colotiias portuguesas y 
las inglesas. Y el prolongamicn-. 
to de la amistas de las mcirópo-
lis -respectivas. 
Esta cuestión fué motivada 
por el hecho de que el jefe del Es 
tado habló en la Asamblea Na 
cional dê  visitar la Unión Sud-
africana en su viaje a Mozambi-




El buen gusto es una cu.u 
dad qne no todas i a s a l i a ?^ 
nen a su alcance ni ^ 
nos. Sobre todo ei Su-positivo. ~ n gu?5<k 
! • Ya sabemos que en estétir. 
se llama bueu gusto p o S ? 
5.1a ¿ote espiüíual q i ' ¿ í 5 
va-, lo que vale tanto como ber crearla. : ' 0 sa-
' Tal es propio dtel yerdader* 
del ^raadro iñúsica. 8 
Mientras que el bn^n mxp. 
negativo, es capaz de á f o S f e 
en las obras exteraas a su f v 
ro die valoración de io benn' 
per o nimea dai- foinui v ¡n' 
carnár esa belleza. Tal es S J 
meramente crítico. 
Pero ni en la, una ni ^ ^ 
otra de ¿as manifestaciones t 
buen gusto es cosa prodwk, 
Además qué, hacer cdsS í | 
liases un don de naturalega 
casi.ínte^i'amfeiitejes un dea na 
ciCiC-r- ce* poeta nace*—; j i 0 
aa el ael . prítico, que, en mi 
coaceptó, U adquiere, se eda-" 
o í ' , y se perfecciona. 
viene todo esto a tono de ajij 
y mil niíormaciones calieje-aj 
que forzosamente han tenido 
que reco¿ex nuestros oídos eá 
ci mía. inesperado eiicuentrí> 0 
en e! méiiQs sospechado cruce ' 
del camiuo. 
Todos, han podido coatem. 
piar a suá anchas—y segur,;, 
inerite mejor que el periodista, 
al que roban segundos su lá-
piz, sus cuaríBas y sus cii'-
cunstantes «a-priori»; y ía vo-
racidad de las, máquinas, iai i . 
gidez del ajusté y él verüj$ 
de la édición «a po'stericri^ : 
eso inmenso acontecimiento re. 
gional que se ha deshojado sa. 
Ere León como una monuiaen-
tal rosa de. astroiiómiccs péta-
los y qáe"fuese.anegando ala 
-\dlía en'utt mar de color sobro 
cuya superficie apenas si se 
a-somasen los dos piüácvdos d9 
la Oat-edral.. ¿j 
Es mdúdable que ni con é. 
buen aiadár. í hahría nacido • 
aquel, capaz de domeñar cop ¡ 
la mirada de u j j sólo día, la 
iumOTsa superficié deshecha 
eu olas. 
Él únicQ procediroiento p>a-
ra abarcaVío .todo sería yp%, 
RemontajfSe.- y timé es finój 
que se gana en s.niplítud de \ i 
sión fíe pierde c& detalle pot 
ese procedimi^ni^). 
Yo aseguro que con la 
insiguifica:áté iv;pre3entac$ía 
municipal,, de I o í s que- liicieî oB -
por las ráas leonesas^ una miv ¿ 
ma cualquier? sin ñc-ccsiuM 
de pfOlinc^íála; lleoáría las 
ocho pá-nr.as dé este diario 
desdé laí cabeza a les pies—los 
pies soy yo—sm los forzosos 
silencios de las anuncios. 
I.o que ya no es tan fácil, es 
escribir sobre cien, sobre dos-
cienvos. pueblo^ On una- o ¿03 
páginas y ha corles J.üsticja. 
Ño axterer reconocer ésto, J! 
demosftar ceiTufira o mala » . 
tención. O tisdo^ lo más ^ 
«gusto» tan ne^fítivo y tan ca-
r r i l , que msrecerí? <¿iafillo uei 
<;oídos sordos^. 
Déjennos ;en m 
sitivo. ^.1 . 
do la Diputación, 
cómo nuestres «cr 
piran—datos insií 
en nuestras ámprc 
Pero ccii3ts,.;sem 
gusto, que in 
«son nroniei 
I 
res;> y gi 
. de los 
¡ casa. 
HANOOl 
